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Fábrica de Mosaicos Hidráulicos 'Ms afitigilf 
de Andalucía y de mayor exportación 
DE
Baldosas de alío y bajo relieve para ornamenta- 
ción, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra ar­
tificia! y granito.
[ tente que se publica en Madrid, traía en su ‘ misión que estudiaría exclusivamente la refor-f 
í editr i ial; un artículo, que es una violenta , ma electoral, comuna]-y provincia!. } /
fexcüacUn a las derechas políticas, $h:á#r JL°s burgomaestre? habían sido engañado!]
i  declaración., de guerra en toda regla al t e c - t 1?!*? ^U8 Sr°9«©ylli| no,faltaba' a sus j i Frauda Bálden Suiza e Italia 
I Zs# .hiornn v al actual rfertméii dinásti-' p r e s a s , puesto que no había hecho promesas I V  , 7  ’ 7 , !.I iu3: (joDiurno y a! actual redimen atnosti formales. Pero había permitido esperar, habla ¡ I En ei capítulo resumen de mi Memoria der
. co, una soflama incitando a la lucha agre-: «hecho ésperar» 'había «dado derecho á esoe-reí®,onado ejl el extranjero, que dediqué como? 
si va armada, de cuyo escoto basta solo rar». "s ¡bp mi obligación, a la junta para .ampliación del
copiar, para comprender su alcance, estos ? «La declaración gubernamental-añade Van-Htljdi08» escribí:
párrafos: ' der veíde.-agravada por algunasprovocec’oy* <<La i^bueción y la educación confesional»
«Y si los radicales, por que amenazan, ñas dejft. Woeste.provocS^^míhinión obreí corresponden a la familia. A ningún maestro se I VERIFICADA EL DIA 10 EN MADRID, Y EN LA QUE BELMONTS ESTUVO COLOSAL
de indignación/’ daría. La Higiene y la^beiiesa pare* | — — Exito delirante. ') Emoción incomparable. — —
Hoy estreno de ía hermosa película de arte,
Alameda de Carlos Haes (jtraío a! Banco Espafia)
H o y  ^éjgaasiáá e ^ liib ls lé s a  d e  la  gs*asa o o p r f d a  t ío  t e r e s  peg»
■jasar É sbn m ie y  Posada  *7 ^
O. rp'rómipnóq «i húbliro n<i ronfiirda mi* arfím- por e! miedo que saben inspirar, son alega- ^Uti movimiento de cólera y de indign-------  .
los patentados, conotras imitaciones0 hechas por didos ¿ y por que exhiben Si»s(7ifejOS pisto- i°?*.5Jífífí?r®S -8odíK: 2 siend° las d.oaas a qinanes ss rinde
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en *
.loza, calidad y colorido
T'V n r.c ¡r.Av! * ' ‘MlV*n ¡to« tExposievOsírrviáfqués deLarios, 12- 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA-
« t a t i t o
iclericalno hemos de imitarlos nosotros, 
que poseemos mejores y  más experimen- de Abril.
es una fábula, cuando nos pongamos en 
pie como hombres dispuestos a todo, con 
Lo que se halla fuera de toda duda, lo la indignación en el corazón y en altólas 
que nadie disputa, lo que todo el mundo ruanos  ̂sin cuidamos de si lo que vacila 
conviene y proclama, en vista de este nue-: S3 puede caer, o lo que está resquebraja­
do atentado contra el reyes que la acción y0 se puede hundir, y  aun haciendo todo 
de la policía en Madrid recientemente or- io posible por que se caiga y  se hunda, 
ganizada con sus grandes gerarquias direc- se acabarán los ultrajes...* 
íivas,resulta conípletamenté inéficaz y que y  esto después de otros párrafos en que 
su fracaso no puede ser más deplorable y recomienda a los . católicos que se salgan 
ruidoso. de la legalidad.
Después de lo ocurrido con e! infortuna- Téngase en cuenta esta campaña, que
> i casi ganada; que 3a opinión se hallaba de’su par-f proscripta de las escuelas. Los niños la aprén-1 v sábado 28 
...vyv,  { te; que teíiítU7-* serias razones para estar conven- f ■ n en sus casas 0 en ipstempios de las religio-1' j  , *
í tados combatientes u muu superior arma- f cides de que después de las elecciones de 1914 P®8 clue fus respectivas familias profesan. Los f »■ - •ál------- -
i mentó ?» í los preliminares -para, la revisión comenzarían,! W 8 ciefran SU1  Puerías escuelas y -sej. « t  < . «
¡ «Cuando una vez acreditemos que fcSy « e  e n .« te  condteloaa, perel oomerto. w  ¥  0 M Ü Ü  I l f  0 F Í f  l i
V í t o d i d a c g .m t o ' t a M «le " V * * - - " * ® K l i ! '
coles, 23 y jueves, 24 de Abril, Q ranada.-Su- f virtudes, espiritual delicadeza y suprema her- 
cttrsal, Plaza San QÜ, 10, los días viernes, 25 i; mosura; demostrando con vuestra ' asistencia,
medio:
Diuéffa genefál. , „  ......
i Nada sirvió. . Lelias jóvenes. •
e Convocado cosa urgencia, el Comité nacional L h? Ias e8CU®las francesas asistí a cientos de 
decidió y propitsp la huelga al Congreso del -Liciones. Lí):3maestros suelen comenzar sus 
partido, que estaba en viperas.de reunirse, y el jareas por k  explicación de upa máxima que 
29 de Marzo, por una mayoría enorme, ía huel-í , nmos oyen aiéiuamente. Esto dura contados 
ga general fué:votada.» | minuf°s* Después se lee, se“escribe, se recita,
La huelga ha sido votada por 1.500 Sindica-1se conversarse dibuja, se canta. A la mitad de 
tos y abarcará toda Bé%ica, pero el paro nofcadVFla , «h® dos sesiones ordinarias, -se jue- 
será absoluto. Así lo reconoce el órgano socla-í S°* 03 i0i;d:a3, en el patio o en e! «preau»
lista L' Etoile Belge al decir: ralllutos a Ia.  Y así
«La clase obrera, como la burguesa, se com- A0<¿0á I°3 días durame seis años o más. 
pone de elementos conscientes e inconscientes, f ,03 ninos, r , aían con las manos, con es co- 
-  - - - - -  obtener? Na-i razé.n con la Inteligencia; se instruyen y dis-
i que íeneis un corazón abierto a ios sentimfen- 
! tos generosos y un cerebro lleno da luminosas 
| ideas. Unidas a nosot¡03 en el sentir y en el 
pensar, prestáis a nuestra obra redentora tan 
valiosa colaboración, que. ai contemplar el cen­
telleo de vuestros ojos, no se cómo explicarme
Como anunciamos en nuestro número de ayer, ¡ más que como un fenómeno de sugestión pro
hoy damos a nuestros lectores la reseña de’ !a 
velada literaria celebrada en la Asociación de 
Dependientes de Comercio.
El loca! presentaba brillantísimo aspecto, 
ocupado en su totalidad por ei elemento que 
íntegra la Asociación y por gran número de se­
ñoras y señoritas.
Presidió la velada, don Bernardo Rodríguez, 
ocupando otros lugares del estrado presiden­
cial lo3 señores Sánchez Ba'bi, Andrade Berro­
cal, Cañete Arjona, Navarrete Gutiérrez, Bo­
rrego Troyano, Casaux España, Andarlas Ca­
rrasco, Heras Hidalgo y Murciano Moreno■ ■ L -.-  . v ív ^ , v -í -  ------ — . . , De éstos últimos, ¿qué se puede . . .  - . , -
do señor Canalejas y lo que acaba de ocu- en esos tonos se viene haciendo desde que da. Cuando los socialistas hablan de huelga g e -: > E1 Presidente declaró la apertura del acto,
rrir con el rey, no obstante los anteceden- subió al poder ei señor canalejas, que se ñera! no se refieren a una huelga que englobe P[r°usr nZ  y después de expresiva salutación a las señoras
tes que había acerca délos atentados, de ha continuado con más procacidad desde la totalidad de los trabajadores, sino de una S f S S L á  Un S  v S 1 t r L w ¿ á ' ‘ y señoritas que concurren al mismo, dedicó
las confidencias y de los avisos y de los que gobierna el conde de Romanones y huelga de todos los trabajadores; conscientes..aa8ta üonQe sea st3 víaa a,Sna üe - er v!* unos párrafos encomiásticos a los oradores sa-
rumores que se habían ya hecho dél domi- desde que el rey se manifestó algo inclina- ! La enseñanza religiosa en Bélgica es faculta- t o s  Murciano Moreno y Las Heras; congra-
nio público, no hay medio hábil ni posi- do hacia una política de mayor expansión ¡ 5 ® S g - ? S 'S r S ’ros ¿nfflrtM ^deim aío tiva. De los programas de las escuelas comuna-, fulánaose de estos actos que a tanta altura ca­
ble de cohonestar en forma alguna la tor- liberal que laque representaba el partido Ahora no se trata de arrancar mejoras al pairo- les y P ^ t o l e s  suele estar proscripta. Figu- Sa Asociación de Dependientes de Co-
peza, la ineptitud, la inutilidad de esa po- maurista apoyado por las fracciones reac- no sino de Impresionar ai psfspor la manifesta-l1*3^*1 jf? del Estado y en ias religiosas. i v r  ~ » a_ h0- 0C,
licía, que aparece sabiéndolo todo antes clonarías, y júzguese en dónde, si se qme- ción de la voluntad firme de conquistar el su-i. Vis.té en Bruselas las Escuelas Normaies, ; Loílí^fencía üel señor Las *ieri»s
' ------  * ’ ' ' ’ -J— fragio universa!. Esía^voluntad se manifestará i Ia,1ra,nes ds fji3nos> escuelas elementales, supe-j Fué su tema el da «Organización profesio-
por ía huelga, que, por ser general, alcanzará I f ‘?re? y-ntedianas de uno y.otro sexo. Los lo- nal» Al comenzarla Se saludaron con grandes 
a la generalidad de Sos oficios e industria »! I ca‘es son magníficos. Las salas de clase peque* aplausos. Por su mucha extensión i: seriamos 
i Se calcula que dejarán' el trabajo ' 500.000Iñas l * hM QS- En toda? haX fÍQres'.En «jn§u«a algunos de sus párrafos, 
hombres, y el Comité socialista ultima los tra- *escuela *a!tan 
bajos encaminados a que no padezcan necesida­
des las familias da ios huelguistas, y a que el 
■ paro tenga un carácter pacífico
de que se realícen estos atentados y luego re y se pretende buscar Impulsos e indue 
resulta que no puede impedir su comisión clones, ‘pueden haber tenido origen, tanto 
y que cuando se llevan a efecto lo ignora ja criminal agresión consumada en la per­
íodo y no sabe una palabra de nada. sona ¿ el señor Canalejas, con fatales con- 
En este punto de la cuestión, en lo que secuencias, como en la del rey, a quien la 
$e refiere a la ineficacia e inepcia poíicia- casualidad y ía buena suerte han sacado 
ca, no hay materia de discusiones; estamos j¡e30
todos .conformes: esa aparatosa policía de Los párrafos del periódico retrogrado * a  estos fines, las huelguistas enviarán 
Madrid con su superior jefatura que casi qUe dejamos transcritos, son de una signi-.a sus hijos a Alemania, Francia y Holanda, 
tiene atribuciones ministeriales, no sirve ficación y de una intención que no ofrecen donde los socialistas se encargarán da su cui 
para nada. En la capital de España entran ja menor duda con respecto a  su actitud-dado y al imentadión.
y  salen y permanecen esos anarquistas de enfrenta de la política libera!, del actual: De París han conumlcado a! Comité que ja 
acción, campan por sus respetos, realizan Gobiérno y del vigente régimen. Preconiza (ieae[al del Trabajo y la Unión
sus atentados a plazo fijo y ayisánlolq utoctes t e s ,  con todo descaró,
Clon da violencia, de ataque y _d- g4.,¡¡a, ~me« ¿ Baose« subvanir a todo So necesario.
uno ó más pianos, Las duchas, ? «Noengendranadlariolascuestioviessocla- 
inátaladás hasta con lujo en ios sótanos de las les épicas luchas, en que las balas silban y la 
escuelas, son obligatorias. Todos los niños es- (sangre corre; sólo por excepción y de tarde en 
tán provistos de una ficha sanitaria, y médicos tarde, suelen presentarse algunas horas de san- 
y enfermeras prescriben y dan cuidados espe- ■grlenia tragedia. Mas r o por ésto la lucha se 
cíales. De los dos a los doce años, los niños interrumpe. ¿Cómo ha de interrumpirse si la 
juegan, cantan, ríen, hablan, cultivan las plan-! lucha es la vida? Es la vida que reclama fprta- 
ías, ciíldan animales, construyen, modelan, di-1 ieza para el cuerpo, cultura para el espíritu, 
bujan, recitan, escriben,leen, piensan, aprenden ¡ ternura y delicadeza para los sentimientos. Por
previamente, y al que no tiene tiempo ni
¿fec&ióii para matarse, lo prende él públi- dispuestos a todo y como terminantemen-1 l03 mineros ingleses han acordado no pérmi­
co, y ía policía, como de costumbre, llega te dice, caiga lo que caiga y haciendo pa-ftír la éxportadón de carbones -’ a Bélgica en
a última hora, sin saber una palabra y ha­
ciendo aspavientos y extrañándose de io 
sucedido.
Hay que convenir en que esto represen­
ta un baldón de ignominia para ese fla­
mante cuerpo que manda y dirige el señor 
Aléndez Alanís.
lo que la humanidad sabe y ha hecho, pasean, 
viajan, y todo en ellos en vi3ia de un fin.
En Suiza, «la enseñanza religiosa es distinta 
de las otras partes de la Instrucción» «La ins­
trucción primaría debe ser suficiente y estar 
bajo la sola dirección de Sa autoridad civil.»
Yo visité escuelas en los cantones de Neuf- 
chatel, Berna, Zurich, Fribudgo, Vaud y Gine­
bra, Niños de familias católicas, protestantes e 
Indifireníés van a ía misma escuela. En la nía* 
ypr Darte de ellas, niños y niñas se educan jun­
aos. A ningún maestro se le pregunta cuál es 
(su religión. Los hay católicos, protestantes, ra- 
xknalistas, indiferentes. Los cuarenta niños y 
niñas de una escuela secundarla de Rosiéres,
ra ello todo lo posible. | tanto dure la huelga.
Más claro, más contundente y más efí-g Este acuerdo ha causado gran sensación, 
caz para armar la mano de cualquier fáná- f pues obligará al paro a numerosas fábricas, 
tiro o exaltado no puede pedirse,.. ¡Y § En Bruselas, la Federación, resuelta a que
esa gente es la que tiene la avTlántez,' eÜ «> »  ^  W ' « # » :  M orpsntetío conferen 
¡ : ‘ .. Ac uaKiciV a» ícias durante el tiempo qua aure e* p :ro, habí-,
cinismo y Ja desyei guenza u . * * Militando-grandes explanadas donde ios huelguis- 
las campanas periodísticas y de ia» propa- |̂ .ag pttedata dedicarse al sport. En Anoers y en*
« h> gandas-de los elementos políticos do la iz- :|0trás muchas poblaciones se han constituido Co-I , . . .  . . . , . .  . .
Ahora v '^ os aotra cuestión de distinta quierda! IY acusan a los anarquistas! ¿Que|mítés de orden encargados de lá p id a  
fndnl en flDe ,^8 opiniones se dividen y se más anarquistas que ellos? Ese es el anar-¿huelga. eran en su mayaría catoheos. Ei maestro
man fiártan e n t e n d e n c i a s .  qulsmo negro en que hay que buscar, las
exceso de X t U  * “ e, m /f o
de las^zqulef das 'políticas y cotí t X -  tos « f e r i a s  ¡deas de libertg y demoera- 
sarlos del régimen vigente, p rd  
achacar los derechistas
eso vosotros venís a prestarnos inestimable
pío de vuestro sexo sobre el nuestro, pues' el 
influjo de las mujer es tan decisivo en el hom­
bre, que io mismo puede conducirnos al cadal­
so que a la gloria. (Grandes aplausos).
| i Cuántas veces el pobre campesino habrá
| hollado con su planta él inculto terruño, sin 
¡ soñar siquiera que alií podía tener tierra virgen 
¡y  agua abundante para fertilizarla! ¡Cuántas, 
j pudo el hombre hambriento y cubierto de hara- 
f pos, perecer sobre un terreno que apoco es*
| fuerzo pudo brindarle un filón de oro; así vos- 
! otras poseéis la magia de invitarnos al trabajo 
fecundo, a la conquista de la riqueza cuantio­
sa, endulzando la realidad presenté y prome­
tiéndonos mejores días 
Ei tema del señor Las Haras ha sido, a mi 
juicio, un acertadísimo desorroílo del pensa­
miento de Aristóteles, que citó al final de su 
trabajo; es bien cierto que, cual dijo el sabio 
griego, «para vivir sólo, precisa ser un Dios q 
una bestia»; pues nada consiguen los hombrea 
si se mantienen en el aislamiento y todo lo al­
canzan si se unen y asocian; así, teniendo en 
cuenta que el hombre tiene cuerpo sujeto a 
necesidades físicas y espíritu necesitado da 
enseñanza y educación, ha tratado con gran 
fortuna e! conferenciante, en primer término 
de los graves problemas del mejoramiento de ía 
alimentación, de la salubridad de la vivienda y 
de la mayor baratura del vestido, señalando 
una"organización orientada en un régimen co­
operativo del consumo.
Y luego, poniendo su atención, cual era lógi­
co, en ei sentido de la previsión, ha estimado 
que el lucro que con ello se obtuviese, debía 
dedicarse a proteger ai enfermo, a! inutilizado 
en el trabajo y ai involuntariamente falto désuma, belleza, virtud, afectos, con los que nos alentáis en nuestra obra emancipadora,concurso ya que juntáis a vuestra hermosura,! ocupación; aspectos interesantes del problema w. bondad de. aüna, la ternura dei corazón, en Jq^e vosotras habéis escachado con atención su­ma, cual si por vuestro pensamiento hubiesen desfilado las angustias de los hogares sin re*»
Penden cía. El anarquismo criminal de acción, pue-
V v reacciónaVioslas de ser un instrumento utilízatele por los eje yredtuuiifluua . v _ __ _ o „ flJ<lrlAC 1a pAnvánira. Y en  ,cs
h l
Aunque todo hace presumir qua el 
se alterará, el Gobierno no descuida 
das de previsión y ya están adoptadas aquellas 
encaminadas a asegurar el funcionamiento nor­
ma! de los servicios públicos y acordado el en­
militar de lasvio de fuerzas para la ocupación 
. «regiones industriales, principalmente del Heh 
mentóse quienes le convenga. Y en ms^nauíycfé Lieja, donde se cree que el moví 
circunstancias políticas actuales de E$(panat;|{tfg$to huelguista será más intenso, 
la opinión pública sensata e imparcial P I
de discernir a qué elementos les puede i 
aprovechar sembrar el pánico y el terror j 
entre los libéralas por medio de esa clase ¡
que las gentes!
causas, ios móviles, el impulso de esos 
atentados. Pero emplean para ello argu­
mentos tan sofísticos, tan ilógicos, que se 
vuelven en contra de su tesis. Si estos go­
biernos monárquicos, especialmente ei an­
terior del señor Canalejas y el actual del 
señor conde de Romanones han procurado desatentados; ^
y procuran, cual dicen los conservadores y j  odo esto es necesar o mediten
los clericales, dar gusto a las izquierdas si- lo tengan en cuenta y -o b  
guiendo una política liberal e ' 
algunas reformas en armonía con 
dencias democráticas, ¿qué
motivos puedo haber, p a r a q u o ^ » »  ¿e  ca 7 ¿toa n m :qu¡ste, cayendo
en ía del rey, qua sostiene en el poder y
fianza al conde de Roma- error, pucsiu 4u 
nones, se achaquen a eso que llaman ex- instrumento de la reacción, qu , * .
ceso de libertad, dando con
criminal obedece a impul- lo demuestra, nu se u» 
so o inducciones de elementos avanza- ninguna clase de escrúpulos para 
dos? y conseguir sus fines
1- p 7to|qde fes acompañaba'era protestante. La ense-| 
'a(',(ij.?ñai)Z8 religiosa, ya lo he dicho, es distinta esp 
A-lSülza de las otras parías de la instrucción y 
corresponde a la familia o a los sacerdotes de 
las diversas confesiones. En ía mayoría de los 
cantones suizos no existen escuelas privadas, y 
en casi todos ellos ss obligatoria la escuela du­
rante ocho años,
La producción ss ha multiplicado con la Aso' 
elación de los individuos y la vida moderna 
convírtiendo incesantemente el lujo de ayér, 
en la utilidad de hoy y en fa necesidad de! ma­
ñana, ha multiplicado en igual proporción las 
humanas necesidades.
Acostumbrados a contemplar el pasmoso fe­
nómeno de 3a producción y circulación de los 
productos y encargados nosotros, como auxilia*
cursos suficientes o azotados por el triste 
pectro de la miseria, cuando ei hombre que con 
los recursos da su trabajo lo sostenía, es vic­
tima de la enfermedad o de la muerte, mud>q 
más dolorosas si han sido la triste recompensé 
btenída tras un? iabprío.ra vida. '
El señor Las Heras, ha tenido una feliz ini­
ciativa al abogar por e! establecimiento de uña 
Caja de ahorros. <. uyos recursos se destinen a 
la adquisición de artículos de aiirneñtacíón $
res dei Comercio,de su colocación y entrega a! I vestido, objetos del censuólo cooperativo, piie$
* 1 ^ * 1 1 *
la f m s j i  Emmémim
En Italia, ía enseñanza de la religión es fa­
cultativa; depende de los padres, puede orga* 
iridiarla el municipio y no está obligado a darla 
: el maestro.
Visité escuelas en Milán, Roma, Nápoles, 
(Pozzüélo y Turin. Las ideas del maestro y e! 
êspíritu dominante en la localidad deciden da la 
ŝuerte de la instrucción religiosa en la es- 
!cuela.
consumidor, a pesar de ésto, no nos fijamos en 
ia importancia que como tal consumidor tiene 
el individuo,
Y yo pregunto, ¿no es evidente y urgentísi­
ma la necesidad de asociarse para ei consumo, 
estableciendo Cooperativas para abaratar la 
vida y nivelar en lo posible el deslquilibrio en
así el economato contará con un capital y este 
capital tendrá asegurado un interés en favor de 
ios imponentes.
También es muy atinada su observación ds 
que los dependientes tío deben mantener agrias 
hostilidades con los patronos para conseguir su 
mejoramiento, j a  que los jefes de hoy fueron
tre las crecientes necesidades y los mermsdísi* dependientes de ayer, y éstos pueden ser jefes 
mos recursos? mañana; facilidad que no tienen I03 obrero?
pues en el manejo de la herramienta y de 
e, , . . . , . g quina, no está toda la Industria; sino" ,LSiempre que se trate de mstltacbees de es- |?equtere un tecnicismo en los
para
nna que se estableció. Hay que abandonar crl-,terlas y u„ conoc|m|entc ¿ e t o í ^ S S T  
terios pesimistas; toda Asociación, donde no salí,, miniar ja., 108 ‘‘‘ - ‘ Gados
fiscalicen Ies actos de ios gerentes, irán al des-|dnrPB PRÍán mm, h;0?1?£u„cj°f’„Tae. ■08 írabaja-
asiré. 4 dores están muy distantes de poseer, en la ge» j neralldad de los casos. s
tados en la ner.ona del s»flór Canalejas V atentados de carácter anarquista, cayendo g ¿ c )!ar aisúnas bocas. Pero se dejan fue- i  En Espada ocurrlrd lo que en todo el 
lacios en la persona ae s^nor^anaicj s y grave injusticia y en un profundoHa de j Se preSupuesto, para aplicarlo a otro, feulto ocurre, que más o menos tai '
alienta con su confianza a conde de Roma- error, puesto que ese anarquismo puede ser gun gasto de m  millones y mecPo. Es la fianza dogmática oe una religión alienta con su connanza ai couut ue icoma <=> 1 . . !  .------ - - ia» se |m|sina táctica del avestruz, que esconde la
En épocas de absolutismo, de tiranía, de 4 
represiones violentas y sanguinarias, como 
aquellas con que sueñan y echan de menos 
nuestros reaccionarios, era posible, segu­
ro, lógico afirmar que el brazo contra el 
déspota, el opresor o el tirano lo armaban
el ideal, la exaltación el ansia de relvindl- aplazamiento de la huelga se­
caciones, la pasión de venganza, el fana- „e“ ,ada , £  socialistas belgas, ha sido revoca- 
tismo, por que todos los ideales tienen sus ^  ^  en con5í,CUeíicia, el partido ha dispuesto 
fanáticos... Pero ahora, cuando de hecho y qUe el paro empieza el día 14. 
de derecho esa situación opresora y tiráni- Recordarán nuestros lectores que el aplaza­
ba no existe, cuando relegados al ostracis- miento fué acordado a raíz de conferencias ce- 
mo y. al descrédito los elementos políticos lebradas entre el presidente del Consejo y los 
reaccionarios, se abren paso en todos los burgosmaesíres, en las cuales el se^  df  ®r?'
s n x  m  ^ s m
cuando los propios gobernantes y partidos gj apaciguamiento de los ánimos, consecuen- 
de la monarquía reconocen que no se pue- da de â, prornesa ¿el jefe del Gobierno, no ha 
de contrarrestar ese avance de los tiempos, g|do dUy duradero. La intransigencia de las 
del progreso y de las aspiraciones de la derechas parlamentarias, opuestas a toda refor- 
opinión pública, es absurdo, ilógico, fuera ma en materia electoral, ha vencido las buenas 
de todo sentido común,creer que atentados disposiciones del Gobierno, que se ha visto 
criminales como el de que fué víctima el obligado a ceder ante !a amenaza de las dere- 
señor Canalejas y como el da que, en es- chas de no tolerar que se aprobase la ley de re-
Mañana expondremos el caso aesa^ Otro | “ dt de g6g 33Q p8se¿as pintearía una
pecio también interesante.
mundo
c lt  c rr ,     t rde la anse* ( 
"(L " detenplnadaf
llaman er- instrumento ae ia reacuun, que,. »'*|inisiim wug.a «51 «vtauu6, .» ca- se proscribirá de ios programas de las escuelas)
llaman ex • cjomm*e v Sa Historia lo prueba ylbeza debajo del ak, creyendo que al no ver él públicas. ¡
elio a enten- ha vis.o siempre y .  , ante^ne es visto tampoco por el enemigo. Y asi va*| Hoz mismo, si maestros y sacerdotes dejára-|
der que la mano i i l   i l  l  , o palacio ^  rpglj7flr|lnogt trampa delante, con ese funesto hacen-/mos de ser hombres de partido y atendiésemos
' ‘ '' qigmo de avestruces. I a las exigencias honradas de nuestra profesión
En un Gobierno de recto pensar, este enorme pediríamos de común acuerdo, que, como en
Suiza, la enseñanza religiosa fuese distinta de 
cuestión de vida o muerte. Metería una anguŝ  las otras partes de la Instrucción y que se ííe- 
tiosa inquietud en el espíritu de ios ministros, vase al templo y fuese dada por los sacerdo- 
Les pondría frente a frente de! pavoroso tes. 
problema de la deoauperación de España, de ía i El maestro moderno no puede enseñar dog» 
bancarrota tremenda.' Y, como consecuencia, mas. E! fin de la enseñanza primaria no es 
les infundiría un ansia saludable de adoptar amueblar el espíritu, sino forjarle, 
nuevos procedimientos qus remediaran el des- :* Los niños deban vivir la vida de la escuela, 
astre fecomo los hombres viven la de la comunidad uni-
Pero lejos de procurar la enmienda, se per- aversal, 
peinará el sistema gubernamental del «¡varaos Angel Llorca.
tirando, y el que venga atrás que arree!», y 
del «¡ahí queda eso!» para e! final de ia jorna­
da. Más de'71 milior.es hay de déficit, antes de 
que se abran las Cortes, para e! presupuesto 
que éstas hagan. Con esa herencia desgraciada 
—herencia de atavismo morboso—se encuen­
tran los nuevos directores de los destinos de! 
país.
¿Y cuá! es su gesto? ¿Ei de emprender nue-' El grandioso número de clientes que visitan 
vos derroteros que a la regeneración económica a MR. BARRERE a su paso por España,ío mis- 
conduzcan? Nada de eso.'Ante todo, aprontar mo que los clientes de sus seis Sucursales* es-* 
algunos millones más para Ja construción de ía tán avisados de que en su próximo viaje 
escuadra y preparar los gastos tremendo» de los MR. BARRERE llevará una grande cantidad 
nuevos envíos de tropas al Africa. de nuevos aparatos perfeccionados; estos per»
Es fácil cosa: se resta un poco de instrucción feccionamientos hacen desaparecer todos los 
pública y de otras atenciones que al pueblo in- antiguos defectos de los viejos vendajes: con- 
teresan; se restaura con unas pinceladas opor tienen absolutamente todas las Hernias, ias 
tunas ia aparatosa tramoya de tafeo y papel del más rebeldes, y la duración cjs dichos aparatos 
presupuesto y hétenos ya en disposición de es mucho mayor.
lanzar al mar un par de barquitos más, de eso3 MR, BARRERE, advierte una vez más que 
que se estropean cuando se moján, como ios no sea confundido con sus competidores de Pa
en que nos precisen auxilios, de los casos i jar todo?,Yo concluyo felicitando con toda mi alma ai
LA HERNI A
y el Vendaje BARRÉE?¿
enfermedad, organizando nuestra asistencia mé-|senor Las Heras por su luminoso trabajo, y ¿s 
dlca, y en el sentido de la previsión, obtenlen-jpUo perdón porqieml esfuerzo no haya estado 
do las ventajas del ahorroiy las de contar con ; a una altura digna de vosotras y de vMotros, 
un retiro en los casos de Inutilidad c vejez » t sobre todo de vosotras, a las que os suplico sj- 
r ?  C0!nf Uenn Mte.te™ ™ abo[ganí!o.POT d“ e;Ba|s otorgando el Inestimable concurso ¡te vueá-
satfáfacclón de las3 S ld « d » s  In S to les  v ¡!ra ‘ 7 T  bondad y s‘mPa íía - ait «s‘ ° labor saustaccio  ae ias necesiaaa -s intelectuales v | $an estimable que en pro de su mejoramiento
morales y se expresa en los simientes térmí-; ha emprendido la digna clase de dependientes
nosL t , | de Comercio.»
« Yo abogo por una política de libertad, de j Al terminar su discurso el señor Murcian©
justicia, de progreso moral y material, amiga y fué objeto de una calurosa ovación.
amparadora de los intereses del pueblo, que ]
haga imposible la vida del holgazán y proteja J Después de los discursos
tas circunstancias, ha sido objeto el rey, 
puedan obedecer a esos móviles e inspira­
ciones que señalan los elementos neos, 
conservadores y reaccionarios. Más bien
formas militares.
He aquí lo que dice VanderveSde-^en un ¡ar­
ticulo que publica El Socialista,—refiriéndo­
se a la actitud de las derechas:
«En cuanto se enteraron de lo ocurrido en ei;
parece que las inducciones parten del cam- * Ayuntamiento, ía resistencia se organizó. Las 
po opuesto a todo principio de libertad, de derechas de la Cámara y del Señado fueron 
democracia y de progreso. : convocadas a una asamblea general. Se obligó
Y aunque no pretendemos acusar sin'ai Gobierno a que no cediera ante Jos^soaa s- 
pruebas, cual lo hacen osada y procazmen- J i f  J o íw  $ la tra m i­
te los contrarios* nuestras ideas, noque- |6J d a de los elementos extremos de la mayo-
hagamos en for-
la cultura y el trabajo. De una política, que ha-1 Una vez que hubieron terminado l'os 0ra(j0, 
ga sentir al hombre en su corazón y en su ce-, res sus notables discursos, $¡ P^ 3.,e„. ,
rebro, el entusiasmo y ia conciencia de los de-, f°dps las más expresivas f'Tacias' oor la conne- 
beres del ciudadano; de una política, que tenga raclón faa eficaz que *ygn ^ado co£ su pres n̂, 
a raya los desmanes del poderoso, y lleve el fia acto, y en y,artJcular al ejemento d*gj gexo 
bienestar y la alegría al hogar humilde, impi- bello, ae Cuya graciosa valía espera el orador 
diendo la desaparición da pueblos enteros cgn.'giíbn ayuda para robustecer y enaltecer actos 
el triple azote de la ignorancia,del hambre y de como el que encarna, 
la miseria. „ I S A  continuación fueron invitados todos les
De una política que libre a la nación de la presentes con pastas y licores, lanzándose la 
ruina a que la van llevando codicias fiscales,'gente moza a las dulzuras del baile, 
i  pairas de gobiernos, justicia deficiente, ig- L La parte musical estuvo a cargo de un esco* 
Inorancia señora de todas las clases y pueblo gido sexteto,
Jmás enamorado del torero que déla biblio-l Como final diremos que reinó la mayor ale- 
teca. ( gría durante la jornada íerpsicórea, saliendo la! i  ̂ ~ * A_ 5----- ’ ’
\ i » • • • • » i • i t i • | » •
Mantengamos constante iuteligencia con la 
clase obrera, hermana nuestra ante la injusti­
cia social; conservemos nuestra unión conde-(i 
nando el aislamiento, pues cual dijo Aristóíe- ¡ 
les «para vivir sólo, es preciso ser un Dios o i 
una bestia». i
El orador fué ovacionada calurosamente. 1 
Contestación del mantenedor |
Sr. Murciano Moreno |
serle concedida la palabra es saludado
gente joven muy bien impresionada y con les 





f s c i d i i  t c i K f a k i
Al
ría.Uní mío rnnr.rín pl 1P df> Marzo Mr. Hvmans
remos argüir, siquiera lo 
ma razonada, sin presentar por delante 
algo que es un indicio de mucha 
tanda.
El día antes del atentado contra ei rey, ■ gas, , 
es decir,el sábado 12 de este mes, el diario elecciones de 1914 ia eventualidad de una revl-
católico! clerical, tradícionalista más impor- síón constitucionab y con el anuncio de una co-jrepresentantes en la tierra,
ppfgguas baratos, y de hacer una brillante pa* ris o de otras partes, que se titulan falsamente¡eon grandes aplausos, y restablecido el silencio 
rada militar en el territorio marroquí, que inventores del Vendaje elástico y con farsantes|se expresó en estos térmicos, 
cuesta más dinero que el que se necesitaría pa- promesas de qué curar, las Hernias. | «Señoras, señoritas y amigos míos,
ra alimentar durante un año a todos los proleta» Ensayos inmediatos y gratis 1 No se cómo expresaros mí gratitud por vues-
rios que no tienen qué comer. Pídase a París 3, Bouievard du Palais, o alltro cariñoso saludo y las satisfacción que me
Rero 1§ farsa sigue, y cuando ya no sea po» Agente general para España, lo mismo que a ¡produce el paradógico contraste que ofrecen 
sible continuar pof má3 tiempo, cuando la ruina los directores de las sucursales, el tratado so-líos principales silenciosos y aburriéndose en 
sea inminente, que remedie el mal la Divina bre la HERNIA y el VENDAJE BARRERE, I los rincones de los casinos, y vosotros sus de­
de más de cien| pendientes, preocupándoos en vuestra casa so­
lí cial de vuestro mejoramiento y cultura; con- 
„ ... estará de paso a |traste que me hace observar otro, el de la mu-
apetitosas en les personas de sus respetables CoRDOBA.-Hotel Suizo, el marteŝ , 22 de Abnl.| jar frívola, superficial y vacia de cerebro, y de
F8a3za ü% ia  ^©sasfltsaelés» 3  
f Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de ia noche.
5 S5 J
MÁbAQA,-5mjursal, Torrijos, 74, los días miér-|vosotras, que aportáis el tesoro de vuestras
“ES Popular,,
S E  V E N D E  Ei MADRID
Administración de Loterías
Puerta de! 9o!| ü f  13
M gtna segunda ■  & p . © p í i í , a i í Martes 15 de Abril de 1913
Galendario caitos
a b r i l
Luna llena el 20 a las 21*33 
iSol sale 6,4 pénese 6,40
15
Semana 16.—Martes.
Santos de hoy,—Santa Basilisa y san Anas* j 
taslo.
Santos de mañana,—San Toriblo y santa |
Ayuntamiento de Málaga
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día 





CUARENTA HORAS.—Iglesias de las Car­melitas.
Para mañana,—Idem,
Fábrica de tapones y serrín
ás corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
f  tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
és baños de ELOY OKDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUÍLAR afina. 
Cantes Marqués). Teléfono número 31!.
17
CANCIONERO CÓMICO, I
“ ¡POS p o t r o , .
No; que no pasa de hoy. 
Sólo porque tú me quieras 
hoy. niña del alma, voy 
a «salir por peteneras.»
Dices que si no te canto 
es porque en graves deslices 
hallo embriagador encanto.., 
¡Mujer, mira lo que dices!
Que si me distraigo así 
y me voy «haciendo el loco,» 
es porque no pienso en tí 
ni en tu cariño tampoco.
Que si me paso los días 
acercándome al tintero 
para extraer tonterías, 
es porque ya no te quiero.
Que si paso triste y serio 
debajo de tu balcón, 
es porque guarda un misterio 
de amores, mi corazón.
Y que si por el contrarío 
sonrío, tu cara al ver, 
es que mi pecho, tan vario, 







Existencia anterior. 12 223*60
Ingresado por Cementerios.................  298 50
» » Matadero................... ...
* » Idem de El Palo . , . ,
» * Idem Teatinos . . , ,
» » Carnes...........................
* » Inquilinato.......................
> » Patentes .......................
» » Timbre sobre espectácu­
los ................. .... .
* » Mercados y puestos pú­
blicos . . . . . .
» » Cabras y burras de leche
* » Cédulas personales. . .
* > Carruajes. . . . . .
» » Carros y bateas. . . .
» » Licencias para obras. .












Jornales de Matadero. ,
Id. de id. rurales . . .
Id. de barrenderos. . .
Id. de Brigada Sanitaria .
Id. de acarreto de carnes.
Id. de Obras públicas.......................... 2.514*55
Materiales de Obras públicas . . . . 1.02211
Socorros a domicilios en el mes de
M arzo..........................






Curación del 98 por xoo de las 
enfermedades del estómago é in» 
téstanos con el Elixir Estomacal 
d© Sais de Carlos* Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica» ayuda á las 
digestiones, abre el apetite* 




Total de lo pagado . 
Existencia para el 6 de Abril
15 237*36*
4.940*51
TOTALAudiencia 20.177*87«B |f Suplica a V. que, teniendo por presentada esta i solicitud a los efectos que interesa, se sirva orde- ? I nar que por la Secrataría del Juzgado y con su vis-f 
A s,n.*,*,r>An | to b uenoi se le expida certificado bastante, con re-!A puerta cerrada | lación a los libros del Registro, para acreditar di-1
De esta forma se celebró ayer en la sala según-) c^° e-^r jm0j haciéndolo en papel común y sin • 
da la vista de la causa incoada sobre abusos des- ] |x0a S , n ?e0̂ re^ <??’ proviene el párrafo ; 
honestos entre el joven de catorce años José Fio- i *‘ rre . de.'a ^  de 8 de Agosto de 1907. 4
res García, que cometió abusos deshonesto» conL;+,̂ [̂ ,CIaT7 uŝ lcia-^ ue esPe*!a. merecer dé la roc- 
un rapazuelo de cinco años y una «bambina» dea *ud ae ’*'jCÛ a j ^guarde Dios muchos-años, siete. É .... a ....de ....de 191..,.
Los jueces populares emitieron veredicto de 1 NÚm. 3
culpabilidad contra el lujurioso mozalbate y la sec-l . . . .
ción de Derecho le impuso cuatro meses y uu día • un,° y otros autonzarán el que a continuación 
de arresto mayor- “ msertamos: _ ..
Señalamientos rntrn el lnnpc iíf" ^ ‘Caiae-Presidente del Ayuntamiento de....aenamnnenios para el lunes D . natural de.....mayor de veinticinco años
Sección 7.a .........................
Alameda.—Estafa.—Procesad®, Lucas García 
Galindo.-Letrado, señor Calafat (F.)-Procura­
dor, «eñor Rodríguez Casquero.
Sección 2.a
Santo Domingo.—Homicidio.—Proceiado, An 
tonio España Romero.—Letrado, señor Andarías 
Carrasco.—Procurador, señor Rodríguez Cas­
quero.
i  ^ o r a l g o  s e r á !
«Algo tiene el agua...» Eso decimos nosotros 
al ver como acude lo más selecto de nuestra so­
ciedad a escoger sombreros entre los Ultimos 
modelos recibidos por ¡a señorita Remedios 
Mcrlat.
deedüd, de profesión .."..domiciliado en....  a V.
S. con el respeto y consideración debidos, expone.’ 
Que necesita acreditar para fines electorales que 
es vecino de esta.... en la que lleva más de dos 
anos de residencia. Por ello 
Snplicaa V. S. que, teniendo por presentada es­
ta solicitud a los efectos que interesa, se sirva or­
denar que por la Secretaría del Ayuntamiento y 
con su visto bueno se me expida certificado bas­
tante a acreditar mi cualidad de vecino de esta 
con más de dos años de residencia, haciéndolo 
en papel común como previene el párrafo 2.° del 
art 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907.
Gracia y justicia que espero merecer de V. S, 
cuya vida guarde Dios muchos años, 
a.....de......de 191...
** *
Conviene que estas solicitudes se entreguen bajo
o„ _____ t «recibo para poder acreditar su presentación en el
de que alcaides, párrocos o jueces municipa-
Sas acedías, vómitos, vértigo es­
tomacal, indigestión, flatulen- 
cías, dilatación y úlcera del 
estómago, hipercloridria, neu­
rastenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia : suprime 
los cólicos, quita la diarrea y 
disenteria, la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades.
C a r r i l l o  y  C o m p .
G U A U  A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS j
DEPOSITO EN HALAGA: CUARTELES, 23
Dirección: Granada, Alhóndlga, números 11 y 13.
H 0 M É M }l a  mim a i  t a lCERVEZA MÍMñMSmñ, “FBEÍttB
Se vende excíífJyamsnte al por mayor en el almacén del depositario, don Pedro Teiada 
Sáenz, Mesón de Vélez Alegría» — p * ~ * * ^ —  '
Se vende al grifo y en botellas en todos los principales establecimientos.
— SE  S I R V E  A D O M I C I L I O  -
Ds venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
80 remite folíete a quien lo pida.
Maderas
Dos caballerías y un peón para el rulo. 11 pe 
setas. ,¡
Total líquido, 360*40 pesetas;
Málaga 14 Abril 1913.— Luis Robledo. 
H©eisl©asten d e l  t r a b a j e„  , , . . _  ̂ , *Pon Fra«cisco Montilla Cabello yEn el negociado correspondiente de este Go- don Diego Martín Rodríguez. *
bierno civil se recibieron ayer los partes de Inspectores del Matadero: Don Jo«=é Pérez 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros Nieto y don Andrés Sánchez Domínguez 
Rafael González García, Miguel Uíloa de la Inspector de Pescadería: Don Pedro Á Ar- 
Rosa, Francisco Millán Márquez, Juan Vargas masa Ochandorena.
Ruiz, José Martín López, José Alvarez Martín Director del Laboratorio Munidos!- D Pran. 
y Juan Aranjuez López. cisco Rivera Valentín. P • • an«
Hijos de  Pedpo V a ! Í3 . - lá L A G A ,
Escritorio: Alameda Principal, numero 12 
Importadores de madera del Norte de Europa. 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
(antea Cuarteles), 45.
H .  I N G L A T E R R A
Escándalo
Lo promovió en la calle de Empedrada Mi­
guel Tinoco Pedrada, que se encontraba en 
completo estado de embriaguez.
Los del orden apaciguaron al escandaloso, 
llevándolo detenido a la prevención de la 
Aduana.
P a H id ita  de ju e g o
Enterada la policía de que se jugaba a los 
prohibidos en el establecimiento de bebidas si-, 
| tuado en el número 112 de la calle del Carmen,
A v T la 'c X “  061 mercado: Do» Alejandro 
Secretario: Don Fernando Casini Rey.
Hegji&fti*© sn in e p o ' 
Por el gobierno civil ha sido admitida decla­
rando sin curso y fenecido su expediente, ía re* 
Ronda de rag,stro m nero 4546>del término de
Que las gentes qué dirán 
cuando me observen callado, 
o me miren charlatán, 
y risueño, o contrariado.
Que mi misa te descuida 
sin que yo pueda impedirlo... 
¡Señálame un plan de vida 
que yo te ofrezco cumplirlo!
Dime qué debo de hacer 
para que duermas tranquila, 
sin tenerte que poner 
al amparo de la tila.
último grito de la moda, está siendo visitadí- 
sima, estos días primaverales, en que se piensa 
renovar los cubre cabezas femeninos, comple 
mentó de la más exquisita toilette.
La distinguida y numerosa clientela que ha­
lla lo apetecido por su buen gusto, en los Salo­
nes de la señorita de Moriat, abiertos en la ca­
sa número 3 del Cañuelo de San Bernardo, acu­
de hoy presurosa a agotar el extenso, variado, 
y elegante surtido que allí se exhibe.
Los Modelos a la venta son, una nueva prue­
ba del chic y la elegancia que preside la elec­
ción en aquella casa.
Encargos ¡eche usted! Los que no pueden 
servirse.
Repetimos, con variantes: «Algo tendrán 
aquellos sombreros!»...
Dime que vaya a un retiro 
donde no llegue la vida. 
¡Dime que me pegue un tiro, 
y me lo pego enseguida!
Yo tengo también mis penas 
aunque nadie las celebre, 
y tengo, «horitas serenas» 
y también «horas de fiebre.»
Por nuestro conducto, la señorita de Moriat 
| avisa al distinguido e infinito concurso que 
¡honra sus Salones, que en estos días puede ad­
quirir lo más nuevo, y confeccionado con mejor 
= gusto, que en Sombreros de Señoras viene a 
|Má!aga.
( Trasladamos gustosos la invitación, tenien- 
¡ do por descontado, que nuestras lectoras agra­
decerán el aviso.
(es no quisieren expedir los certificados u observa­
ren injustificada demora en la expedición.
Recordamos que tanto las solicitudes como los 
certificados se extienden en papel simple común, 
siendo éstos completamente gratuitos, por lo cual 
no hay que abonar derechos ni gratificaciones de 
ninguna dase.
Loa certificados, una vez obtenidos, habrán de 
presentarse a la Junta municipal del Censo electo 
ral de cada localidad, unidas a una instancia, así 
mismo redactada en papel simple común, solicitan­
do la inclusión en las nuevas listas que se contec- 
cionen.
L ^  déeíriGa en todag la habitaciones 
PRECIOS MODICOS:; TRATO ESMERADO
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés 
P p o w e n c e
saldrá ds ‘este puerto el 26 de Abril admitien­
do pasageros_ de primera y segunda dase y carga
uenos
F isc a l m u n ic ip a l
_____ v  " a so!{d*ádo el cargo de fiscal municipal de
propiedad de Antonio Pérez Jiménez, se persg- .̂'|iaaueva úel Rosario don Antonio Batelio 
c  f p nó en el Indicado establecimiento con el objeto m',rida'san Juan de Dios, número 37. ~ MÁLAGAI de sorprender a los jugadores, no consiguiendo






...................................  1 t,rad0 úe 18 0feja 8 Jor£e* . fallecimiento del señor don José de Guzmán elWasjes*©s3 Bueno y Padilla. ^uzman ei
Por tas diferentes vías de comunicación han * 3 Este distinguido literato goza de buena sa- 
Hegado a esta capital los señores siguientes, Iudy en breve llegará a Málaga, 
hospedándose en ios hoteles que a continuación ?. Alebramos que no resulte cierta la noticia 
se expresan: • de su muerte. ^
Colón.—Don Ricardo Mario y don Antonio ; F a iS sc im iesa t®
Inglés.—Don Gerardo Pastor, don DanleL ftorídosl'1 ^ 2 "  “ iü, S á S . ! dpex“ ,e',te se'
S s -  i°„n r K x ,  pP̂ , i  t a sr n‘to„fo i % do"hAnioni? Bue”° v i S r  ’ espos®
d :Castro y dra I Reciba nuesíro pésame Ja afligida familia.
¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA! de
Mollinedo, don Gerónimo
En los grandes almacenes de tejidos de F. Masól Luis^Baíaguer ^ fírcia
Torruella se han recibido los surtidos completos n i ia j  v x*
en lanillas primaveras,gergas, vicuñas, alpacas v§^ ^  A3' ^aía á̂> doa Jufln Mundi y
driles para trajes de’ íaballeros “p ro ^ ffi  ™¿1 do" Gregorio Sámhe*. _ 
próxima estación y a precios muy convenientes, t Europa. Don Antonio López.
Extenso surtido en la.-.as, sedas batistas, telas! ^ Regina.-Don Pedro Román, Mr, Birch, don 
caladas y demas artículos para vestidos de señoras.! Carlos Cuestas, don Mariano Lozague v don 
•i u'nf 0leccl(5n de mantones y pañuelos da Ma-f José de los Santos s y
“ « t t c S S M & S S e o s joflSg1 _Do" Antonl° Col,ado y donde todas clases y para todos ----- feviasiaiuu.
I ros cl  
¡para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Bt Droguería Químico
No entristezco sin razones... 
¿Tú piensas, por un momento, 
que hablando de Romanones 
pueda estar nadie contento? Se venden,
¿Me imaginas tan valiente 
(y en mi situación, tú, ponte,) 
que viva tranquilamente 
soñando con Juan Belmonte?
La casa instalada en el núm. 41 de la calle de 
ÍJuanJ. Relosillas (antes Beatas) y que fué el 
último domicilio de la Junta, con un metro de 
âgua de Torremolinos, apreciada en 42.434 
pesetas.
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, loa puertos de la Rf 
bera y los de la 
ñas (Chile) con
farmacéuticos.r s i- ; dos en todos íos nLiLpV n^o iq ‘ ;L k us uuronza-.cuyo resuuaao altamente satisfactorio, ha me- 
ia Costa Argentina Sur y Punta Are-| ficaci n y cbríñcación’ de ¿ d o í S CvK^Ón,D 0ni"Crecldo eí sP'auso de sus numerosos asociados,' 
» trs,borcl0 «  buenos Aires. ,ivos después de resolver 2679 c S  ‘
Un tinglado o cobertizo de madera o hierro 
y vendo una caldera vertical de dos caballos 
propia para desengrasar barrües.
A. Díaz,—Granada 86.
faetoncito de guiar, nuevo, magnifico modelo 
de la casa brotchrlds de París, fabricación de
don Vicente fr?ncos’ véndese porausentarse su dueño, en la mitad de su valor.
a o c id e raSea d * l  tr a b a jo  | K e^he,1 tc" v X
,3 ' C0Chera- r l t “ 5deApoto’ 'accidentes del trabajo_ por mediación de su De- ‘
'.uyores desea urts
aprobación del Balance de su último eiercicio. !a îdmln‘!:!̂ 1'aci'Ln (je este periódico darán
La «Mutua
D . A -------  n....... ---------------------  —  l    l i  j i i  -
oaisp Ct°8 fenológlco a tori -.¡ lt d ‘ razot1.
. Para Cristalería
¿Es qu¿ no produce enojo 
el no hallar medios humanos 
para «evitarnos» a! cojo 
y a los «niños sevillanos»?
Aunque hagas tú lo que hagas, 
turbadora de mi sueño, 
mientras sigan esas plagas 
no podrás verme risueño.
El vapor correo francés 
üitsulasaa^a
saldrá de este puerto el 22 de Abril admitiendo!^'Pure¿r garantizada6Xíran 
La casa número 2 de la calle Tomás de Cozar! E?Lager°a V carSa Para Tánger, Melilla, Nemours,T cios económicos, 
apreciada en 7.000 pesetas. líÉ.ff1!’ .̂,car?a c°n trasbordo para los s -------
Una caja de hierro para caudales de grandes litSSiaÍNuCTÍzelandte' " d° ChÍna’ JapÓn 
dimensiones y que está valorada en 2.000 pe-1 y W 8 Ze a i,a>
setas, se conserva en la casa núm. 41 de la ca-1 pi f~TTL7’L „ ,  ,
lie Juan J. Relosillas, donde puede verse desde I apor írasaílfnt5co franc&*
las 12 a las 4 de la tarde todos los días labora* I „ «tala©
bles. | saldrá de este puerto el 16 de Mayo admiifer,
S U S ^ e n l *de Fena y Ordinaria.—Grandes exis- ~ Casos ano 1912 a completa satis-
«safas © lentes
nio’- f ^ ’ de -foca de primera Glase» montura de
tencias en aceites, pintumsTe^malte^Ripohn, coío-} facción de Patro7os y obreros", h“a quedado un W rúeros^h0 tUrñUl/!£¡£-^“ ? raguer°s 
t brochas secante y barnices de todas clases.-> remanente, o sobrante de pesetas 41.262 28 Da- ade ír S  —£ í  d 1 d ocho peseta3 en ^Perfumería del país y extrangera. I ra los mutualistas. ,pa . aueiante. t ajas ventrales para senoraa y ca­
da en todos los artículos y pre-1 Cáma^m  o f i c i a l  ^  . ; desde doce Peseí«s en adelante.-Ti-4 8 Jfscsal d e  ©oin©g«©l<s ¥  rantespara corregir la cargazón de espalda,
f leíe cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme’ 
| ^ . . . . .  Anuncio i«8„paÍ!aí f aíro^ f e d?, sjete cincuenta pesetas
E L  P O P U L A R
S E  VEMOE E N  © R A N A D A
_ 
En beneficio de los niños y______ ____ nfñas nnhrps dp rR- ad®|an̂ e,j “ Cinta elástica varios anchos para
i las Escuelas públicas de esta capital yPa fin d* MŜ r°ra^ f ‘ rínUÍOS de fotogfafía.-- 
¡ Que a la vez constituva un aliciente más nnrH °P ^ co_Ricardo Green.—Pla-
Y en petenera más lisa: 
es preciso que imagines 
que a mí r.o vendrá la risa,
¡mientras, de espolique, en guisa 




Han sido desestimadas las instancias que pro­
movieron los capitanes de infantería, don Anto­
nio Márquez García y don José Sánchez Fer­
nández en súplica de recompensas, por el tiem­
po que prastaron servicio en Melilla.
—Se ha dispensado por este año a los aspi­
rantes a ingreso en las Academias Militares el 
certificado que acredite no hallarse
Un cuadro de grandes dimensiones represen- P«imfra ,y sasunda ciase y carga
tando a la Purísima Concepción, copia del de ¿ S o y  ¿enoa Airea tra8bordo*, Santo*. Monte» 
¡Murillo, valorado en 4 000 pesetas. i y U n 8 Aire™™
- Otro representando la Virgen de Belén, Es-1 Para informes dirigirse a su consignatario don 
¿cuela Sevillana, valor ado en 1.000 pesetas. ¡ Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Usarte Ba 
j Oro del Niño de la Pasión de la misma Es»| rrlentos, 26, Málaga.
.cuela, valorado en 1.000 pesetas.
Otro idem de la Anunciación atribuido a 
|Martínez de la Vega, valorado en 500 pesetas. (
Otro Idem 4<? Francisco (copia),valorado ]
.en 100 pesetas. J
Dichos cuadros pueden verse desde las II á® 
as 3 de Sa tarde en eí local de la Sociedad Eco-: 
nómica de Amigos del País, Plaza de la Cons- 
,titución (antiguo Consulado.)
q y a a ahp ZL ¿a  , vpzi  K |¡ 
sus padres cuiden de su asistencia a dichos 23 0 ês<?uina ^ ina Bario), Málaga,( U P i » R f i a i A s I  ~n de su asisíencia a dichos _ Z _ _  centros de enseñanza, esta Cámara de Comer-
cío dirige por medio del presente un ruego a
O b s e r v a c i o n e s
metereoíógicas
i - .  .  , —  — ....... , Bas>  «na sola prueba para decidirse cor la
los señores dueños de establecimientos de esta r q̂u ŝ,ma «Agua de Colonia de Orive» El ntip 
plaza interesándoles Ies concedan una pequ, ña 8 ®nsaya no quiere otra. Para prueba 3 realps 
rebaja en los artículos de su venta. H un frasco; 4 litros 16 pís,; 2, 8 ‘50 pts, re 65
S U C E S O R E S  DEMuro f
S e c e i ó n  d e
aeuz
INSTITUTO DE MALAGA
Día 14 de Abril, a las diez de la mañana. 
Barómetro: Altura, 761 87.
Temperatura mínima, 12*8.
Idem máxima del día anterior, 17*5 
Dirección del viento: E. S. E.
Estado de! cielo: (Juyia, 
fíem del mar: Gruesa
Los señores comerciantes que estén dispues­
tos a acceder a esta petición pueden dirigirse 
a la Secretaría de la Cámara, Alameda 11 
cípal, al objeto de *. . . . . .  ---------pnn-. . Inscribirse, expresando los
8eaeros y la rebaja que hayan de conceder 
. Málega 14 de Abril de 1913.—E! Secreta­
rio, Enrique Rivas Beltrdn.
El «Cantes»
guaraa particular Antonio <
en el puente de Tetuán al conocido caco José puesto:I L ? i  Aatonl° Ortega detuvo alquileres anuales, que sirven de base
4 Canina, porque momentos
laSlfe'XcSfllI,* U ““  númsro 2ÍSáe
Pasillo de Guimbarda, número 23.
El a r b it r io  de iriqiailiraat©
Publicamos a continuación la tarifa del nl« .  
trio de Inquilinato reduciendo n mTrLeles te
al !m*
. .... .... . wi Atendiendo los deseos expuestos por algunos
procesado * I ̂ orreHgionarios, pub.icamos a continuación ios mo-
supliéndose con un certificsdo del̂  registro déf ?el0A de ías j natane»as que deberán presentar en 
penados en que se acredite que los interesados ûzgad?s.0 parroquias los ve-
v a ai a s  |
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 0 
pesetas la arroba de 16 2*3 litros, de 1909 a 6*50 pts i 
Añejos de § a 50 pesetas. J
Dulce y P. X., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese-? 
tas*
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
CoñagSrdÍeíltfÍ3 anisados de toda8 clase8« Rom y
PRECIOS
Noticias locales»*^«^aPS.,r~-*--
f L £ ünt*?  ín^r?fó / n .,os calabozos de lapífelas®® spsíEfiI©ipa¡@»
Materiales y efectos pedidos por el señor sJ  Aümm> 8 disp03ici#  í el íaez correspondiente? 
, estante e ingresados en los almacenes muni-l
CONVENCIONALES 
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL-5 
DA y COGNAC VENCEDOR. L t





4 res cargas de cal en pella v dos sarn*. rp- ; 
Pedro o0'bello 3 FU6nte 0I!eta8’ P°r e! oficia! 1
mayores de quince años no han sufrido coédénl í ce T o S cto r íí^ 01523” 8°1Ídtar 8U ÍndU8ÍÓn en el 
be le han concedido dos meses de licencia 1 Sin la obtención de los documentos que en las 
por' -enfermo para Senón (Baleases), al señor f siguientes solicitudes se reclaman, las Juntas mu- 
teniente coronel primer jefe de la Comandancia 1 nieipales del censo se njegan q acordar las inelu­
de carabineros de Esíepona, don Pedro Gómez ! siones de electores.
Esteva< i Núm. I
now íS ’fa S í d0ba,í se ,ha concedido permiso al I Este documento se firmará por los vecinos oue
Ai,dj  8 gUardia civil deí liayannacido con ante™ridad all.°de Eneróle esta provmcía, Ramón Abad. á 1871 en que empezó a regir e1 Registro civil: *
8ld0 PasaP°ríado Para que marche a l Sr. Cura Párroco de la Iglesia de... |
Madrid a incorporarse a! Cuartel de Inválidos,! D-.......vec5no de- ......  provincia de.........de
el soldado del batallón cazadores de Cataluña I .... j" ’j .... h,̂ ° de.......y de......de profesión .
Juan Rivera Puya que se encuentra enfermo e ñ ' T »  « iiado en V. expone: Que para fines ----------  ■ w  „ .. , ---------
el Hospital Militar de esta Plaza. ¿electorales necesita acreditar la fecha de inscrip- Situados en ¡as calles Sebastián 1 r6 * ŝtrpnes y un saco cemento romano,
—La sociedad anónima de Iné Twmrf.. ^ I c,ónr,de 8U nacimie"to en los libros del registro de ouu“ uub cu Ias ^ u es aeDasuan bouvirón, al Pasillo de Santo Domingo, por el o f ? S  Mi
GranadaSha conce^do carnet ! ^ S a S ^ e8| f c ^  Tue’ teSndo oor nreSe„ t l  r 1 M° rel10 Carbonero ^ S^ s t a  t W *  Guerrero. g° ’ P° r el of5cia5 Ml'
dos los poseedores de la cartera miliar de iden- ŝoHcitud a los efectos que interesa, se sirva expí Esta casa ha recibido varias partidas de Lañe- do por e? ofldaf Manuoí Saíl Bernar"
tidad para viajar en dichos tranvías, con una i d¡r certificado bastante a acreditar tal extremo, ría, Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Etami- EYistenH^ ri J r m . t  Caplt^ ’
bonificación dei 40 por 100, | haciéndolo en papel común y sin exacción de dere- ne®’ Baí,aías e infinidad ae artículos. As j PCiis ,de ma ênales y efectos
íchos, cpmo previene el párrafo 2.° del art. 87 de la
Entre enieeites 
Francisca Cortés Fajardo y José López fim 
e -m s ®° sostenían relaciones íntimas desde hace ai
Salidas dé materiales y efectos en el día de Lempo, 
hoy: J g Parece r<
cipales en el día de hoy
Ninguno?
sus S£f que ^fan *̂sca había enderezado flechas amorosas hacia otrafe Medio saco cemento romano, doce pllastro- ‘ ";u ' 5 «»^*us s n cí  otr  parte, pues 
s .f0,cemei!í  portland, con destino S fip 8 , ®n? !1ÍLársel^ J osé LópezPen la plaza 
a laCasa Capitular, pedido por el oficial gduar- d8jf^ a i n d i g n a d o ' Ó d mamporros con eiIa>
ELIXSAENZ CALVO c — - w  e.
Pesetas.
De 240 a . 350
De 350 a 450
De 450 a 500De 500 a 550De 550 a 600
De 600 a 650
De 650 a 700
De 700 a 750
De 750 a 800
De 800 a 850
De m a 900De 900 a 1.000De 1 000 a 1.100








































































La cosa no pasó a
tervencién déla pollc“ y0reS P° r la pr0nta in'
M o t a s  m u n i c i p a l e s
m&\
W L & M 3 M &
Buques entrados ayer 
Vapor «Vicente Puchol», de Melilla.
Id- «Aznalfaracho», deAlgeciras.
Laúd «Carmelo», de Almería.
Goleta «Sea-, de Rabat.
Buques despachados 
Vapor «Vicente Puchol», para Melilla.
Id. «Sagunto», para Chafarlnas.
Id. «Cabo Oropesa , para Barcelona.
Id. «Aznalfarache», para Almería.
Goleta «Gertruda L >> para Alisante.
ley de 8 de Agqsps eje 1907.
Gracia y justicie que espera merecer eje la rec­
titud de V. cuya vida guarde Dios muchos afios. 
f,..,.a.....de....191...
Lo* nacidos desde el |.° de Enero de 1871 sus-¡
, críbirán, en iugar del documento anterior, el si- 
i guíente: f
D......vecino de.....provincia de... ...mayor de5*
[veinticinco anos de profesión..... domiciliado en
V. pop el debido respeto expone: Qae nece- 
sita acreditar para fines eípctpraíes la fecha de 
; inscripción de su nacimiento en el Registro Civil viófpara caballeros. 
, de su digno cargo, para lo cjue ' ' ' f . . .
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0*30.
Idem 140 idem, a idem 1.
Idem 90 ídem, a idem 1 ‘25.
Idem 90 idem cheviot, a idem 1*75 
Idem 120 idem idem, a ídem 2.
Boüenne 1|0 centímetros cenefa, a idem 3*50. 
Idem 120 idem lisos, a idem 6.
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3*50 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3*50 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a ídem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a idem 1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che-
para eldía Í5 de Abril.
' J  101A 5ac°s de cemento roma-
í noi-M̂ ’ d‘ de d- P°rtland, 233. 
f Observaciones: Cambio de dos espiochas al
É c i f a t e s : 0 L‘nareS; ide# e '« C ° a !o i>
Los dos fueron detenidos.
e x i p s v l a d s
Se ha presentado en nuestra redacción e l ¡ n . Comisión
honrado pescador de la barriada dei Rincón dp ¿ Ver se reunió la comisión de arbitrios 
la Victoria Manuel Garrido Fernández exhí „ ^ P « chando diversos asuntos de
biéndonosla solicitud que dirige al señor i X  ,ncuml3e«cia.
de vigilancia, dándole cuenta de te desaparición - Telefframae




He aquí la que ha de actuar durante la sema­
na del 13 al 19 Abril 1913.
Presidente: Don Manuel Rey Mussio, 
Vocales: Don Franrífim
> Málaga 14 de Abril de 1913.—El Guarda 
almacén, Valeriano de los Ríos.; 0bras municipales por Administración 
Obreros que han trabajado en el ^  
hoy en las Obras públicas, 113 
Importe de ¡os jótrales, 303%, pesetas
i ,' Î J ®8 ño ió ci
Manuel Garrido dice en la indi-.- A r  u  a Pí S,de|[!fe ministro deGU6 los ffuardips i solicitud ^ Gobernación y Mayordomía ds Dalacio nmvase e! burro al e *i? ordenar°n lie- testando del atentado de que ha sido objeto^obliffaron^ dp¡«r de ^ ,fonso X1[* donde Alfonso XIII, y expresando su sati5facción S  
ú cM liS S  ¿ 2 2  L\a0Cl rSa ^pescado,y cuan- haberse frustrado el regicidio. Sat,5Íacc,ón P°r
reddof ""  bUSC8 del ŝíe Í,abía desaPa-
día dê  Espejamos que se practicarán fas gestiones ^  ®
, necesarias para averiguar ei paradero del semo- J L ^ w  l o .  íRI
viente, pues ei interpsndo ^  < v i m i / l f l. . . .. _______ ^  íl® ,̂ * sP t U8r I rú l -Sieté carros a 6 50 (por baja de^Drednf hp jjente, --------- • • -setas 45*50, p ■ precio ,̂ pe- dios de
i t ,  i i t e a  no tiene oíros me- 
ganar el sustento que lo que íe produce
Iq venta de! pesqadQ.
4
^ e o is m a d o
Las guardia civil de Ardales ha detenida &j
P á g i n a  t a r e e r a
E t  P O P U L A R
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
vecino de dicha vida Manuel Mora Vi'íalva,: 
reclamado por el juez municipai. |
En el momento de la detención se le ocupó ] por diferentes conceptos ingresaron aver erf 
una pistola y una faca. f esta Tesorería de Hacienda 31.191 ‘56 pesetas ^
S a lv a ja d a  I —
asítír^ S  ul de.se|Tlb1arco q«e han venido para asistir a ¡a jura ae ia bandera,
_C‘ V íerm,nsr el acto saludó a tcdos los 
sentes y protestó del atentado. pre-i
AI cruzar eJ tren expreso per el kilómetro 
ndmero 104 de la línea de Bobadiila a Algecl- 
ras, tres muchachos que apacentaban ganado en 
aquellas inmediaciones, apedrearon el convoy, 
rompiendo el cristal de uno de los coches.
La guardia civil detuvo a los igorroíes llama­
dos Francisco Corbaiío Cálvente, José Barroso 
Trujillo y Bartolomé Moreno Barroso, el pri­
mero de doce años de edad y de trece los otros.
. H eye^tsa  ¡
En Cuevas del Becerro promovieron reyerta 
Cristóbal Arias Herrera y Antonio Mesa Duar- 
te, motivada por resentimientos que entre am­
bos existían y fundados en los derechos ai an\xa 
para regar sus lindes respectivas que cada uno 
se abrogaba.
Ei primero de los mencionados sujetos esgri­
mió uns navaja contra su enemigo, con la aue 
pretendió agredirle. "
 ̂Cristóbal Arias fué detenido por la guardia!
R e g r e s ©i Ayer constituyó en esta Tesorería de Hacienda , r, -
un depósito de 52.00Q pesetas don Salvador Fuen-L $  miércoles regresarán a Mellíía las fueras! 
íes Díaz secretario sustituto del Juzgado de pri-t indiginas, marchando en frenes esneriaU " mera instancia del distrito déla Alameda de esta'vinieron. nes especiales
capital, como fianza para ejecutar la sentencia de 
remate dictada en juicio seguido por el Banco His- f 
paño Americano, contra doña Enriqueta García
Moreno. ,jn„ "P ««c&aruti ios Uí
do^ecfbidos^ucfdamente.'0 y h ' ,nd“ 8trta' 8ie" '
i ni5
El arrendatario de Contribuciones comunica al 
señor Tesorero de Hacienda haber sido nombrado 
auxiliar subalterno para la cobranza en lo* pueblos 
de la zona de Campillos, don Eloy Hevé Bazaga-
La Administración de Contribuciones ha aproba 
do el padrón del impuesto de cédulas personales 
para el año actual, del pueblo de Benagalbón.
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Delegados franceses . ,
Precedentes de Lisboa lleg on l  delega- L £ í? rCc!^  comparecieron también el matri-,
.memo Bajatierra y otro matrimonio rural aue■‘(líTiftcfíoKr. « __ , i S
M a n e s  f S  d e  A b r i l  d e  1 8 1 3
Hállase sentado en un banco, teniendo a ca-S,
. n re de ¡ ¡ ¡ X *  . *  0tro « — I
| l|Ya se ha procedido a ficharle.
D e c l a r a c i o n e s
^r.te el juzgado continuó el desfile de tesfi- 
como ¿ge s presepclales del atentado, entre ellos los |
| “ r ra as y 8SeRte8 que intervinieron en el mis-
: ■ DOLOR DE CIBEZA :
DESAPARECE EW EL MOTO ¥ C B fÍ«I i©  13® SELLO DE
K f t l H I i g
nede^nníJ'líf'í168 ! bs?í|u!,5 c0" un cbampag,
brlddis e*ntusia3?asCU °  Af CaCtI1' 4 “ * * !
» s  f c ™ K M a d  ™ estra" 8atisfechís^
setas  ̂ Baríron Bartes> guardjg^iít ''á 'lW  pe
‘ Cerníss^e p r e v e n id o
El vecino de Ardales Francisco Laneía Cha­
morro es un hombre que se previene de modo! 
excesivo contra todo cuento.
Muchos hombres circulan por esos pueblos de!
Dios con una escopeta, y Francisco para dife-i
ranciarse de sus semejantes, lleva esa arma lPasi’vas ba concedido las siguientes pensiones 
duplicada, sin duda por si se le inutiliza aGuna I Doña Catalina González E>ías, viuda del coronel
Ei prevenido sujeto sostuvo acalorada dispul d° n &  nSM ?£ ó ? ever í ? '1 '65°- pf eÍa?' ... ta sobre ia pnttvcrp, Hí» rou „„  j  p i Doña Do,ores Bemtez Gómez, viuda del auxiliar
Snverinn A p  Cabras con suj tercero del Cuerpo de Administración militar, dor50íl,VeCÍn0 Antonio Sánchez Gómez, y con una] Tomás Santos Labrador, 550 pesetas.
CáYeíário -fihza, carabinero, 56 pesetas
José Gil Conde, sargento de infantería, 100 pe 
setas.
Don Greciano Quesada Pérez, capitán de artille­
ría, 412 50 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases
de fas dos escopetas le hizo un disparo, no al­
canzándole el proyectil,
La guardia civil detuvo al hombre da las es­
copetes.
Doña María del Milagro Velacho Pava, viuda 
del capitán don Manuel Ledin Navarro, 625 pese­
tas.
d f ipEñaba 8 aqaál en ei momeüto de "la dé ten- ¡
¡ J ? * 05 últimos fueron,’ libertados porque sel 
Ptebo su irresponsabilidad en el suceso, toda i 
qu.e se hallaban en Madrid incitíeníaímeníe, i 
Í X ! nd? yen,d0 a gestionar el cobro de los al-
l?ando> que sirvió en la títtlma cam­pana de Cuba.
onfcLro B.aJatíf ra füé protector de Sancho, 
a 8U legada a Madrid declaró profesar I iqeas anarquistas. F
de presentarle a oíros marmolistas, i 
comida en su casa, y le facilitó habí- ] 
2Sl«riía?  q?e dufíniera en e¡ domicilio del se- 
Mflítín Hde. ía Sociedad de peones, Eusebiol 
hasta que encontrara trabajo y pudie- ¡ 
ra vivir por su cuenta. * v 1
D s Jarohién le llevó a la Casa del Pueblo ins-1
cuanto 08 TJe e/  ^ cbJerno se propone aplazar! cr3í>iéndoio en la Sociedad de carpinteros.’
Pídase en term a ciasp * #¡¡& - $  i







TQdffa prensa refleja la unánimeí , iicuu e proi
Cintra el atentado, diciendo que constituye
testa i 
unavergüenza.
El País observa que la flamante Dirección 
ae Seguridad, de nada ha servido para evitar e! 
suceso, y que.estamos con ella igual que antes.
A p l a z a m i e n t o
cuanto pueda, el 
fon a París, proyectado viaje de don Al-
M u e v o  a l c a l d e
S a l d e  de B « e t o í 'edel PartM° " beraly 
El Presidenta
Romanones ha declarado que todavía no ou-i 
jo firmarse el decreto sobre la enseñanza.
.» únicamente firmó el decreto admitiendo la! 
dimisión que presenta el alcalde de Barcelona,1 
señor Sostres, a quien sustituye el señor Co­dazo.
La mujer de Bajatierra le recomendó en ell 
I hospedaje que tenía actualmente.
. o ^egun asegura Mauro, no volvió a ver a I
ÍPu"wo0: S , S e die2;d¡aS' e” 10 C *  <J®'1
¡ En la mañana,del sábado vió que se estaba! 
jafeitando en una barbería de la calle de Hermo- 
sii.a, numero 4, estrañando a Bajatierra aue se 
afeitara en horas de trabajo. q se!
Le 'Iq0 que esíaba muy rendido v ha. 
bia dedicado a mañana a! descanso Y ha
a lívida' deOeT® q“ e Sancho pen8ara ate"tar
el francés P a f  ™„“t? cf  e5 entre Ba¡8«en a y 
conocían. ?  manif8stando ambos que no se
o fm r ix íJ K ' ? S u" comPuesto de fórmula especial y su acción no es comparable a nineün 
mí- fo nm? 6 e! med,camento único para calmar el elemento dolor, sea cual fuere la causa
?iehrp«P̂ iinuíncr' J?quecas> n?uralgia» dolores de cabeza, dolores de muelas, reumaliamos liebres, lumbago, etc., no resiste nunca a la primera o segunda toma de KALMINE ’
veces dos.S1S ^  general 63 de un 8ello¡ sin embargo los individuos fuertes necesitan algunas
it. h ^  e êc °̂ es inmediato o casi inmediato. Si el dolor persiste o vuelve, puede aumentarse ia dosis con otro sello, per > no conviene tomar mas que 2 o 3 por día. aumentarse
qüidos°S 86 ‘°S d8 KALMINE Pueden tomarse en cualquier momento y con toda clase de Ii«
e;1?pIeo es ?0bre todo útilísimo para las personas de estómago delicado. Su acción se 
gún trastornoXPenmentar fat'Sa e” é8t6 <5rgano y 8U U8° puede ser frecuente sin temor a nin-
yrehúsese todo otro producto que pueda aconsejarse como seme- 
f /ü  h y ningun remedio que se parezca en eficacia a la KALMINE. Su fórmula es esoe- 
ba%y n° Se parece eíl nada a multitud de productos que han salido imitándolo a precios más
Desconfíese de estas Imitaciones que pueden ser perjudiciales,ilspico - Isiirs (francis).
I Jtm. - patria dtl S«l 5. (Madrid).Ageuae exclusivola  ven ía  en ílápaña j
”  r— *v—. por sufrir ataques
Barcelona’pií inútilfX 6n ó passporíe para 
a vivir a casa de * Sufrió las revisiones de 1911 y 1912, y que
celos de éste, que entabló hace pocos 
relaciones amorosas con otra mujer. meses! Ingresó en e! Hospital,
Hubo de firmar hoy el conde, por qué los mi-i fi mnífimn«¡n 
nistros a quienes tocaba despachar con el rey no 1 |n cumTn 2 ^ ? í  deíenido' 
o hic*eron. a causa de haber coincidido la horaldo^detaHad^^ Paz‘ ha referi'
a ̂ S l í  f™ Cé5 en la 
iNli6̂ á rotundamente cjue conociera a Sancho
Niega que hubiera ninguna dimisión del p e r J q S a ^ a ^  íe crea anar-sonal de policía, v eloeia ffrandempntp «i mar. °.er fervoroso
No puede suspenderse — dice — el banquete
;de mañana, organizado por los diputados pro 
vinciates, en el cual expresaré ei criterio que 
me merece el atentado
?entusiasta de don Alfonso. monárquico y
su querida, y la mujer fuese 
sus padres.
El tío fué puesto en libertad, después de de 
declarar sus antedentes, que como los de toda 
la familia son inmejorables.
Las investigaciones las ha hecho personal­
mente Milián Astray.
Siguen practicándose diligencias en la ba­
rriada de San Martin, entre ellas algún regis­
tro domiciliario, pareciendo que se obtiene 
gran resultado.
Es casi seguro que se hagan algunas deten­
ciones.
El regicida tiene el carácter violento y más 
de una vez pegó a su mujer, no entregándole 
frecuentemente el jornal.
En el ejército lo dieron por inútil, a causaT elegramas
a lo que se opusieron resueltamente los huel 
guistas. registrándose algunas colisiones,
Anoche epareció volada con dinamita la vía 
, en distintos puntos.
. Se ha reconcentrado la guardia civil,
* De Jerez
Se ha celebrado el Gran concurso de tiro de 
pichón, para disputarse la Copa de España.
< Acudieron 100 tiradores de toda la nación.
La lucha fué reñidísima, venciendo e! jereza­
no do:¡ Gonzalo Segovia, con quince palomas.
Dé Bilbao
Ha producido dolorosa impresión el falleci­
miento del opulento industrial don José María
Martínez Rivas.
: eñal de duelo suspendieron los trabajos 
la fábrica de San Francisco de Múdela los as­
tilleros- del Mervión, la Sociedad bilbaína y 
, otros centros.
Era llamado, generalmente, el buen patrón, 
en recuerdo de lo que hiciera la última
Servicio áe la noche
D el Extranjera
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e Bruselas
La huelga alcanza su mayor intensidad en 
Valonia y Borinage.
Ochenta mil huelguistas de Verviers y Lieja 
han abandonado todas las fábricas.
El precio comienza a aumentar.
Las compañías de navegación han ordenado 
a sus buques que descarguen en Rotterdam, en 
lugar de hacerlo en Amberes, donde es de te­
mer que se suspenda el movimiento.
El conflicto tiene menor importancia en las 
provincias flamencas.
D ©  R o m a   huelga
E! atentado contra don Alfonso ha producido general, poniéndose enfrente de los patronos 
honda impresión. ¡ y a favor de !os obreros, a quienes socorría
La prensa, por unanimidad, execra ei acto ¿c°n dinero 
de Sancho, |
El órgano radical Vita dice que se debe pro-] 
testar contra el mismo, puesto que el joven so-1 
berano español tiene ideas con tendencias libe-; 
rales. I
m  Mad
y elogi  gr e e te al cuer­
po, pues el atentado no habría podido evitarlol r . w o  . . . ---------------
el mejor agente del mundo. I FPnn^ m i 1(5 esíaba tomando cerveza en La de padecer ataques nerviosos.
No quiso hablar del proceso, en eJ que én-lasiSito rn« ? X L eJ pÍ T er disparo sa,tó del Por el mismo motivo estaba frecuentemente 
tiende un juez especial, pues estima que se haltol confuudS^, f 6 detener * aKredil' a' au- . « "  trabajo, 
hablado sobradamente acerca del suceso. | f ’ coníundléndose en un grupo. ¡ No tiene amecedentes penales.
Hasta se facilitó a ios periodistas detalles | I n t e r r o g a t o r i o  f S o b r e  ©B r e g i c i d a
Nada sábele  dicho%rocesc)CSpues sólo le^rat^e^residda6 ia;madrugada comenzó a decía-' Según declara Alba, no se ha comprobado 
compete auxiliar a la justicia680’ PUe8 IteLa taJ ^ toria muy ex- f  ? e> «Stada hubiera sido expulsado de Es-
Burroso le ha dicho’qne no se tienen antece- ítoTías duco *" de COntinuar el ¡ " t e r r o g a t o - A)effret m . ,  -  f .
dentes penales del regicida-ñor lo tanto dphpl Parpre» mi* f A oaneno a  egret marchó a Servet en busca
esperarse serenamente el fallo aue se dicte ív  confeso se halla convicto de e de Febrero, y desde Madrid
Sostiene el mismo criterio que mantuvo en Ialteo imoulso com®í!do el defito por pro- e ĉrlpld a su esposa manifestáadole el deseo de 
muerte de Canalejas, cuando contestó a Senan-I nadie” P ’ respo»der a instiorflrinnp« abandonar sus ideas avanzadas n«r« nnt». »
tes- i  Le ha
No debemos-añade—dejarnos llevar de arre-!ideas anarquistas que sustenta 
batos, procediendo a .reformar cuanto se nece-l Dice que lo concibió e! m k l  cás a 
site para completar el servicio policiaco, a fin? Después de ¡a dedaracX SP 1 ° '  
de que se cumpla su misión. |dar a la cárcel. aeciarac,on se !e lba
Acuerdóme de ios esfuerzos que tuve
n   i tigacio es de P íi l"  i   pa a u irse a 
„  ,  *el!a Y marchar a Chile, a fin de trabajar allí
llevado a perpetrar el atentado las C0Í2° carpintero.
“ se lo anunció al tío que tiene en
hacer para crear ia DireccíóXdeTegurFdaTy ! o b ^ d f J r s i f f i o ^ m ^ L l f d  56 f? ía de ,a
os trabajos que me costó que se aprobara la}. Se ha encargado d e T iltra c cIó /d ll  nmrp. - . - . ______ ___-_____ .WMtIvlwJI Cl
y‘ . | dimiento, como juez especial, el señor Martí-^eSlc,da díj° que noputío adquirir un revólve»
Ir s.sfo en que la policía cumplió su deber, nez Bnriquez, y se calcula que ia vista del oro- r»de.may°r calibre porque solo tenía quince pe- 
tstando recientes oíros atentados contra sobe’ ces° se podrá verificar dentro de trS m ei? kseías- P
ranos extranjeros que no son sospechosos de , ™ dez Alanís se halla satisfecho del ser'vi-t ,£ !  ,encargado del taller donde, trabajaba íe 
ultramontanísimo, los que no pudo evitar ningu- c, f  ha prestado el agente Guijarro auien *p dld dos duros para c°mprar un arma mayor,
«, a8a8'"0. y ' - 4 o  di felicl-1'3e-° *> ’ u,8°
con ganas de notoriedad.
También 
Barcelona.
a trasla-1 í^1 UI5a ni otr.° Je contestaron.
Las cartas originales se unirán al sumarlo.
H a b l a  S a n & lt ©
Después de una extensísima declaración, e
feÓínútniente «a tercera revisión paru declarar-
Cyadr©
. E! piníor Gonzalo, que presenció el atenta­
do, se propone reproducirlo en un cuadro.
Declaración de Sancho
d e & X ° g r e t 5deta,leSde '8 d8C'aracid“ 
Luego de relatar su vida, a grandes rasgos 
enumero las familias conocidas, confirmando 
que todas viven en Barcelona.
El 18 de Febrero vino a Madrid y vagó aleu. 
nos días en busca de trabajo, conociendo enton- 
ces a Bajatierra.
Lo detuvo la brigada de investigación en la 
estación del Meaiodfa, y lo condujo a la jefa- 
tura, donde lo pusieron en libertad a poco/
Al declarar que no estaba afiliado al partido 
anarquista, y dar cuenta de su amistad con Ba- 
paíierra, incurrió en contradicciones, esoeciai- 
mente ai reseñar la visita que ¡e hicieran al ti- 
ller del maimolita Antonio Lozano, y ai tratar 
ae la inversión que dieran a las cantidades que 
dicho Bajatierra facilitara. que
Negó que tuviera cómplices, repitiendo que 
se trataba de un acto impulsivo, q
Escribí-dice-varias cartas a mi familia, 
anunciándole que me proponía cometer ei aten­
tado, tan so,o para asustarla y que me envia­
ran dinero; no lo hicieron así y a eso se debe 
mi desesperación. J
Preguntado si hubo de premeditar el hecho 
primero dijo que sí, pero luego rectificó ha- 
ciéndos. un lío y sin que superia, al final lo
que quería expresar, 10
Uno de los propósitos que le
escribir las c a r t » « K £ ¡® $ |  I n T S r
U?a f&ZA pubbcadas por la prensa; des­pués del atentado, sus camareras se enteraran 
por ellas de la hazaña que acababa de cometer. 
Desmintió haber venido de Barcelona con el 
proyecto de matar al rey; si tal hubiere sidoNo escatimaré medios para el mejoramiento íatJ~/e propondrá para una recompensa I -En j res coches de punto escoltaban pa- mi Drooósito nn h SIUQ
deLcuerpo- , Además de Guijarro, reroltaron les onados f ^ 88 de guardias de seguí idad fueron trasla- l£e?a f f i h i í  n „ írfa p^ ad° en Madrid la po-
El rey quedó satisfechísimo de la brillantez ios agentes de la brigada móvil, Vicente Rlos§df dos a ¡f  el regicida, el francés P̂az y £  qíe ira ir l?  *“ ® eztr®mo de
de !a jura, pues se demostró el progreso evi- cor, una herida en le mano izquierda, y eS | Í !nan# u!sta Bajatierra, estos dos d1tl-| El s S S r íS S & J ® 3  8 Ios ‘f 1808*
dente del ejército. ¿Trebano, con otra herida en ia mano q u e e l"103 et* de detenidos, pero todos in-fto de!iss lo?nXm ,P Ó,Ver con el produc-Era hermosísimo admirar el desfile de los recluí causó ei francés detenido. ’ q 18lcomunicados. F l lo¿ 0 ?.3 ^ r.na!es qile cobrara,
~Ei Papa pasó la noche con relativa íran- 
«quilidad, descansando algunas horas.
La temperatura se mantuvo en 36 grados, 
ios síntomas bronquiales mejoran y el estado 
general es bueno.
—Otro despacho dice que en el Vaticano 
circuía el rumor de que al Papa se le ha decla­
rado ia pulmonía que tanto procuraban evitar 
los médicos.
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i E! diario oficial de hoy publica lo que sigue: 
| Disponiendo que se provea por concurso fa 
i plaza de ingeniero industrial de la Dirección de 
Correos.
Anunciando concurso de ascenso para la pro­
visión de las plazas de profesora numerarla de 
la sección de labores; de profesor numerario de 
la sección de Letras; otras dos de la sección de 
( ciencias; otras dos de la sección de ciencias de
La noticia se ha confirmado oficialmente; el la Escuela normal superior de maestros de Ta 
puiSO del paciente inspira serlos temores y tie- Tragona.
ne cuarenta grados de fiebre. | Concediendo a la Asociación de ganaderos
En previsión de un funesto desenlace se han "una subvención de 25.000 pesetas para la pró- 
iiecho preparativos para sacramentarle. í xima Exposición.
De farís ¡ Elogios
 ̂ Toda la prensa condena duramente el atenta* j  Alba lia dedicado grandes elegios al nuevo 
üO contra e. rey. -  ̂alcaide de Barcelona, señor Collazo, creyendo
Anuncia, además, queel pueblo de París se^qjje Su nombramiento será bien acogido, contri­
buyendo a ia pacificación de los ánimos, algoprepara a recibirle dignamente.
—Poincaré telegrafió a don Alfonso felici­
tándole por haber salido ileso del atentado y 
encargó al secretario general de la Presidencia 
que fuera a la embajada de España para formu­
lar igual felicitación ante ei representante de 
España.
También el ministro de Negocios telegrafió a 
Na varro Reverter con el mismo objeto, y des­
pués visitó a Viilarrubia.
De Provincias
12 Abril 1913.
D e  Z a r a g o z a
Se ha comprobado que el sugeio detenido 
ayer por la guardia civil en la calle de Sari Pa­
blo, es el autor del asesinato del policía Lobato,
Antes ciel crimen realizó un robo en una fin­
ca de! pueblo de Utel.
Se ha probado que cuando regresó a su casa 
después de matar al policía, advirtió a su espo­
sa que no se le ocurriera hablar a nadie del cri 
men.
El cómplice había estado hablando poco an­
tes con la amante del deten do, a la que dijo: 
«Esos han despachado un guardia.»
Aumenta la indignación.
Los civiles siguen dando batidas por las afue­
ra», para expulsar a la gente maleante.
Créese que hay más cómplices.
Se instruye expediente para averiguar si 
hubo negligencia en la persecución de I03 agre­
sores.
Ha sido suspendido de empleo y sueldo el 
jefe y subjefe de abastos, que presenciáronla 
agresión y dejaron huir a los agresores.
D© Oviedo
La huelge minera de Vallividrera ha entrado 
sm periodo de agitación.
La empresa dispuso ei embarque de minera­
les por el ferrocarril de Rivadeo, con esquiroís
soliviantados por la cuestión de las aguas.
Regreso
El señor Viilar.üeva regresó hoy de su ex­
cursión a Córdoba.
En palacio
Hoy acudieron bastantes personas a firmar 
los albums colocados en palacio,
Relevo
El relevo de la guardia exterior de palacio 
constituyó hoy un acontecimiento.
Enorme gentío acudió a ver a los indígenas.
Los reyes y los infantes presenciaron e! rele­
vó desde la terraza de palacio.
Desfile
Hoy desfilaron, durante todo el día, por el 
despacho oficial de Romanones, numerosos di­
putados provinciales, venidos para asistir al 
banquete del mattes.
Todos protestaron del atentado de ayer.
El viaje regio
Júzgase fácil que pep aplazado el viaje del 
rey a París.
tas, en los que se veia confundida Ja clase hu­
milde con la elevada, haciéndome recordar mu­
cho a Canalejas, a quien se debe el servicio 
obligatorio, cuyos fbeneficlosos resultados to­
davía no se conocen suficientemente.
La Ley se podrá perfeccionar en sus detalles, 
pero nadie podrá modificarla en su esencia.
Muéstrase complacido del sentimiento de 
protesta surgido a raíz del atentado, que se 
rebeló hasta en las columnas del Socialista.
Terminó haciendo consideraciones sobre el 
daño que hacen a la libertad estos atentados.
P r e m i o s
El rey ha ordenado que se entreguen mil pe 
setas al agente Guijarro que resultó herido al 
detener al regicida, y otras «polenta? a c§dp 
uno de los que intervinieron en la detención.
Fegi&iíaelürsas
Don Alfonso ha recibido telegramas ’ de feli­
citación de todos los jefes de Estado.
También a! ministerio de Estado acudieron 
todos los diplomáticos para expresar en npmbpe 
de sus gobiernos respectivos efusiva, felicita­
ción, por haber resultado ileso el rey.
De los embajadores y cónsules en el extran- 
tranjerd sé fian fgeibído asimismo innumera­
bles telegramas.
Protesta
La mayoría de los socios del Ateneo han sus­
crito una protesta contra ei atentado,
D e t e n c i o n e s
En diferentes círcu’os se ha dicho que hoy 
fueron detenidos en Barcelona treinta y echo 
dignificados anarquistas.
«füramej|tó
Entre la oficialidad de caballería reunida 
ayer para festejar a los compañeros que hau 
.venido a Madrid surgió espontáneamente el 
propósito de acudir á felicitar al rey y reno­
varle el juramento que prestan al vestir el uni­
forme.
Así lo hizo una comisión nombrada al efecto^ 
aue presidía el general Conireras. f
recibió Méndez
: co i
El sumario consta de ciento diez folios.Anoche, con fecha atrasada,




Asegura el escrito que los anarauistas l a b a l el en urdó«
ran y añade que el autor del a t e n f f  ™ í ^  0 AÍ/ redo García Segarra, y
yectoestá influido por la lectura de un dinribf imiffinm f i  .®alyad£r ^abra> constituían un 
avanzado y por varias libros. I c/»pp j /baiían° bauídzado con el nombre de.
La letra del anónimo coincide ~~ ’ * <!
autor del atentado,
M  ty se coa 
rios documentos que se suponen compromete-1g &  S ! J a m8pt? en C8sa de Suncho,
dores para el matrimonio. P S r p H i S ld° vainte pesetas y esperaban
También registró la habitación del regicida ¡cHco * cpní?da ês para publicar un períó- 
hallandoun sobre cerrado en el L  S i  ' a
violentamente a! suelo.
Cuando le apretaron fuertemente la mano oa-
par8nd0' s K -
N° hizo, pero o!
Según Alfredo, la finalidad del grupo era la lqüe ®°8*avo *ucba con el individuo que le 
mstmccioínnediante la lectura de periódicos. §SUqe|Pi. !£nofand9 Sí era militar o paisano.
«Testamento de Rafael Sancho Alegret » " I n a r i S  ,!b pafeció con las pesetas, perma-
La última voluntad de éste, se halla escrita ’ ...........
f n d*ez cuartillas de papel rayado, y dice,̂  en­
tre otras cosas que no está conforme con e! or­
den social establecido ni con los malos gobier-
jl05,
Romanones ha manifestado que ni ia policía 
ni el Gobierno habían recibido aviso alguno 
como suelen llegar en otras ocasiones, de Bar­
celona o del extranjero.
Dice que é! no pupde ir, por causa de un 
atentado a pna política de represión y de per-
f  Ú!?ico Procedimiento para e! partido liberal, es el respeto a la ley, a la jus­
ticia y a la libertad. y 1
Sj se estimara que la otra política es más 
eenvemerte, porque evitaría los atentados, el 
partido liberal no s ría obstáculo, y convencido
J 1¡ f e  í o f e f f e t M
S l é  eUcto dehé|Sra. Caste!lí!',a' d0"de Pfe-
No verifiqué allí el atentado por la mucha vi- 
giíancia que pude observar.^
neciendo un mes fuera, creese que en Francia ^ u,ran ê desfile, me trasladé al Paseo de 
y 8 regreso nada le dijeron ’ ¡ Recoletos, sin que hallara sitio adecuado, por
Alfredo recibía la correspondencia de San-* aiSuz de4?ej esí,e nuevo luS»r fui a la calle de
cho. _ " M |A¡caiá, sitio aonde cometí el atentado.
' AI primero, que se Halla en huelga, se le l!e-l Dfn f;x°nío 80mo ví aI rey» preparé el arma, 
vó a la jefatura de policía, pero no en calidad’ Rcpú'ó vanas veces el declarante queel 
de detenido. per° en calidad,acp  realizado obedeció, únicamente a in !«?
Además se practicó un registro en su domi-PÍTarS?6*1110̂ ^ 188116813̂  de Penuria, cilio. ^ ' a°mi | , Negó tener amigos que fueran anarquistas
de acción, y si en su declaración primera re*La esposa de Sancho, Rosa Emo, acompaña­
da de su hermano y fío, estuvo también en la 
letatura y entregó varías cartas de su manilo, 
en las que hablaba de asuntos íntimos de fami
firióse a camaradas que profesan ésas ideas, 
a ,ob^ °  de que enterados del suceso expe- 
conocerlo, cierta satisfac-rimentaran,—  w  a o u m y s  lUUIIIUS US TaUll- r Mn J  Wwo I  i  * '
ba, anunciando sus propósitos de marchara 1 ^ i Í dvía hay Personas que se
Chile para trabajar y cambiar de vida, abando* - 8]L0s ° P°F a lde3’nando fas ideas 
con su mujer, libertarias y reconciliándose
Sancho padecía frecuentes"ataques nervio sos.
Los patronos
de que la opinión ltPlillder'aba así** XiaHn I <;â 8s -l,as Deva a Madrid el secreta 
¡r,mediatamente el poder; pero en r t r f S »  « i *  '
se te ocurre a nadie pedir ¡a caída del Gobier
de ja^ación,ad°S CC,níra 6Í primer niâ isírado 
Ejemplo reciente se ofrece en Grecia.»
una parte del discurso que 
premune.ara e. conde én el banquete de ios di 
putados provinciales, dedicaráse al atentado v
su relación política con el partido libera! eí 
analogía con las reiteradas declaraciones que 
hizo en el Congreso cuando e! atentado ¿ntra
harf anñrq«ist8s de Barcelona le conocían 
bastante por ios artículos que publicaba en ios 
*iperiocos del partido y pensaba haberles es- 
Cfito anunciándoles su sacrificio,
No conoció a Ferrer^personalmente, y si solo 
per sus libros; tampoco conoció a Morral, y 
que lo tuvieron en sus tálleles 5e aC5Ófl con las sociedades de re-1 .v  . .L .y , !  v t i s u b  W i i i  s k t p n o i i i
declaran que era un obrero hábil, callado, tari- $  £  
turno, ignorando lag ideqg libertarias“aue sus*.* í  „
Canaleja .̂
Alba
Manifiesta Alba ser inexacto que el sumario 
pasara al juzgado militar, y asegura que sigue 
actuando la jurisdicción ordinaria.
Dicho ministro conferenció por teléfono con 
Barroso, quien le dijo que el juez continúa 
mando declaración a cuantas personas están
Diligencias
tentase," ’ * ™  ........... - W m -
Toda la mañana se vió aíestadísimo el gobier- 
no de personas de todas las clases sociales que 
iban a protestar del atentado.
n i f ? 5 « S 7 t0&DStuAianíes recorrieron en ma- " f.s Ramblas, y luego volvieron al 
gobierno civil, pronunciando uno de ellos breve 
discurso para anatematizar el anarquismo.
, r agrega—están muy distantes de
tfís que profesan ¡os individuos de esas socie*
dades,
Conozco a algunos socios por que iba diaria­
mente a la Casa del Pueblo, a tomar café 
Respecto a la herida que infiriera al agente 
Guijar¡ o, asegura no tener culpa, pnes dicho 
ágeme se arrojó sobre él para arrebatarle el re- 
volver, sin fijarse que tenía puesto el dado en
A última hora declarará nuevamente el regí- Operario inteligente, aunque mal trabajador 
da, con objeto de comprobar ¡os extremos de edacd su madre Carmen Sancho Aleé
El Gobierno no dice quenada nuevo hay en .?el9?lpi??das con la detención de Mauro Baja- ^58, carpintería.
este asunto. La excursión se halla proyectada, tierre.^ ^ u j  < 5vÍ.vídJ:oi| é*’ dundo prueba de
aunque aun r¡o está convenida la fecha en que ’  " ..........* ' 4 ‘ nna c, n 1
se realizará.
Cohián
El jueves llegará a esta corte el señor Co- 
bián, en el expreso de Andalucía.
rrocedimíenfo
Ha manifestado el subsecretario de Hacienda 
que la administración pública seguirá procedi­
m ien to  ejecutivo contra la Azucarera Madri­
leña.
Almuerzo
““ f e * « « f e » " “ Í " 0 61
, bancpo Alegret no está filiado aníroDomé-1 , PSUFÍS « Las averiguaciones practicadas hnv mnr u,
* inütllTn f ños’ fué ,lcenc{ado por f ? 010!1 de laJefatura de policía dedicada p0Ücía’ coinciden casi con estas declaracfoneí
. La l l t  ”hC1?' d0nde res,idií  al« 'in t!emP0. ios =-arqu¡st«s, declaró no te- Sancho y Bajatierra se conocieron enía^ai 
í?" A lem t d lL d?í“ a° a su t(°. Kamdn Sancho ',"ê (ri,"R“ " da,° respecto a Rafael Sancho Ale- za Progreso, oyendo tocar el acordeón a 
tán í : ; r . W „ " liciil3(l0 en la calle de Pro venza i g.reí ’ y anad® ^ e  si éste estuvo en Francia se- una ciega. Sancho sejlamentó de carecer de tra*
na Da jo nombre falso y absteniéndose de acudir baí° y dinero, y Bajatierra le facilitó que dur-
\
¡ cí o i a l ,**u cul*i:o e-ret 
! la declaración anterior. y jo  apadrinó su tío, dándole e! nombre^del
ICNos dijo que Sancho continúa encerrado en abuelo y el apellido de la madre, pues era hiio  ̂
un calabozo del juzgado de guardia. da Padre desconocido. P J *
i Hoy visitaron al ministro muchos diputados y ? Recientemente hizo algunos viaies 
senadores para protestar del atentado. v nní HoK5A ■ ’
h: Sandio ASegraf
ser un a û nSÚn centro o agrupación anarquistas. 
Tampoco conoce a Pedro Paz,
Registro
Sábese que Sancho Alegret inlentó escaparse Agrupacifaofc a Ia *tos de Maura y La ¿ierTal
del automóvil al conducirlo ala Dirección de Se^busca aS ^ S 1̂ ose.ba3íante' I ^
Al practicar un nuevo registro en el domici- 
,, ho del profesor de idiomas donde fué detenido 
>Paz, se encontraron documentos con las señas
y A ,a S  era ues conocí do en ¡os cen-| que se trata de asuntos de interés- vfnn ría M r...»,, ». f _ ¡ J
a otra en 
los retra-
temente, y bien amarrado.
, „ ,  . . , S.e le vigila con mucho celo en el
Jimeno inv^ó u almorzar a la plena ma¡yor de del juzgado, donde se le encerrara.
Seguridad, por cuya causa fué esposado fue?- “ De Valencia
miera en casa de su amigo Eusebio Martin, se­
cretario de la Sociedad de peones, quien le dió 
dinero y le lievó a la Casa del Pueblo, afilán­
dolo en la Sociedad de carpinteros, cuya socie­
dad le señaló ta Ier en la calle de Santa Ague­
da.
La mujer de Bajatierra le buscó una patrona 
en la calle de Pardiñas, donde por dos pesetas 
comía y dormía.
Bajatierra^y Sancho se velan en la Casa de! 
Pueblo y la última vez se encontraron en una 
peluquería, el sábado, bien temprano.
en el calabozo cíadísima. muy honrada y” es ”oper7rVde“lin» Prínap^m,!'!^rS°naií.a° je a! regimíerdo d  ̂ la Nó obstante todo ío expuesto la nnlirí*»!
fábrica dé-tejidos, sepsrfse de P5U marido 2  2 “  W W 8ba de gUsrnici(ín en A“ - “ W »* »  P»r sospecha “ e que BP°a érr«
& " pudiera ser inductor del atentado,
8£üa é'ítm' ■ I precio?
1 PASTO L
éém  .®®©®iisa
JSórés YíístíícxíS; pata combatir la» enfermedades da 
iexsf dolor, Inflamaciones, picor, afíaa alteradoné»* 
idaclda por censas periféricas, fetidez dei - atiento, 
■a en varia* exposiciones- científicas, tienen el privi» 
piÉsiéra* q«« se ¿onotíeroa de su dase en Eaptúte
De eticada''colnprobada.cea l&t p 
joca .y dé iájgargálta.Jo», rom 
¡ijé.dad, granulaciones  ̂afeite¿j?r< 
,. La*, puntillas BUHALO, premiad; 
lo de que ;ap# fórrciílss taero» «as
b a c i l a r  B fe f t a l
(T Me COL CÍNAMO-VAYADIC0 
|FOSFOC« ¡CÉRICO)
■ -Combatela» enfermedades deí pecho.”" 
TubercÉoeis incipiente, catarros bronco- 
RSHinónísoa, laringe-faríngeos, infecciones 
grlpeksj palúCcas, etc,, etc.
u Fs’edc? Ir ŝé©» á ^ssgiai 
í»  m m  M i t e  de m e ñ  (¿m*De venta en toda* lás pqrfftiMkiii y e 
ra>, 17, Madrid,
'MMMW0 M$TáMTB A PMBÁk
fe é®  A s
MéM '8&K8 £É3éÓjk®§Mé
m  m m m  
m  m  
m m m m m  
m m a  m m ñ
i  j Todo esto, dicho con una sencillez admira*! H®m©ia«®s*s©@
I ble, amena, con una claridad absoluta y no des-1 R̂ecaudación obtenida a« e! día 14 de Abril por 
| provista de cierto matiz pintoresco, hizo que la'; lo* concepto* siguiente*'VINOS' conferencia fuese escuchada por elnumertso? T' j-j 
’ c público que llenaba el local con creciente irte*;
- rés a medida que el señor Orueta iba explanan-J
«riS^iiotiJjaeJIeMba ar. arifî nlal FUABSCISC© HERNANDEZ 1 díi J=tt^ ^ l 'íca-,liî t!Slldoselea! f,ira,deS
4 a domicilio - ú n t e o sél, sin poder evitar que hiciera dos disparos, tfe'-'1 ’1 . v ..........■........... . .a, . , fi A nTíUTrt iJATrnc a t a  AahiAT.TT'ZA
El juez interrogó al agente Guijarro quien 
refirió la manera de llevar s cabo la . detención! 
en igual forma que ls refirió Sancho, _ |
Dice que iba jipío al rey,y víó que un sujeto»RESTAURAN! 
se adelantaba de la lili, pero no di importancia ' 
por suponer que trataba -de entregarle un me's DE
pero si lograr variar la puntería.
Forcejeando me hizo ..un tercer disparo, h! 
riéndome en el musió y brazo y magullándome | 
eí dedo pulgar que metí en. el gatillo pare im-J 
pedir que dispara más, 1
-RápidamenteiJíe?4P8 individuos y el guardia? 
número 19-:se-jaHSo§ár©a también sobre el crisr.i- 
rsal, cayendo a! suelo-Sancho y Guijarro, hasta 
. que levantaron 'á ambos,
f e l s a  c f f  M ^ é ñ ú
PerpetuB 4 por1 lOúInífcricrfeiA 
5 por i 00 amortízaftie»
Amortizaba ai ,4-ppr iÜO....,,.
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Accioné* Banco de España*....i-..- 
» * ''Hipotecaffo.o-,,:
s '*MispenO“Americáúí 
s * Español de Crédítc 
9 de la C.*'A.8 Tabacos.'.',' 
taearem  Éfc#»éá preferentes- 
Azucarera ' oirdirfárSÉÍT,
Azúcarep ob1isag|j|f3'.
Paría á la vista........... .
©iárés á-lavteta.........
| A  DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
|Día 12Íüíu4 4 1
fw.Témm193 .00.100,.951
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M ¡ a  A l e g
RESTAURA* Y TIENDA DE VINOS
DE
l o t i c i a s  d t  t i  g e e l e
R é e a ú d á e iá É i d e l
a s^ Itrs ®  d e
Día 14 de Abril de 1913.
Pesetas,
Matadero ,. . ' 1.76248
» 'dei Palo , 21(26
» de Churriana . OOi.O
» deTea tinos 7579
» de CasTspanilles. GOTO
Suburbanos B , 00‘00
. Poniente: , . , , , 40'92
Churriana . . . . 091
QjHatna , e 896
SÚárez ' , * , 4 00 00
Mótales , 1*56
Levante ‘ 0 00
Capuchinos. . • c 00‘00
Ferrocarril. c ' 26 18
Zamarrilla , 449
Palo É , . , 5549
Centra! s- , , . 78
Aduana c , 00!00
Muelle . . v 179 98
Total. ' 2,17878
Usa©! f e s
Entrada en el -tifa dé ayer, 169 peii&jor:
E! señor Orueta fué muy felicitado.
\ Unimos a las ya recibidas, la nuestra, que es, 
• sincera y entusiasta.




Porlnacrlpdóa de her andádes, 00’00. 
Por exhumaciones, oü!Gü,
Eeg’stro de nichos 004X5,
Total pesetas 109!5O
11.523 kilos,
Precio «n bodega, 
les 11 1$ kilos.
enejo, a i l ‘75 peseta»
. t)é' viaje-'
CIPRIANO MARTINES 
Servicio por cubierto y a la lista,
Especialidad en vinos de la^Morlie».
• I8 8 'SÉ®B*fs8 É®!í®@S»9 §§''•
BptCfiCKliS pllllsii .
Salón Novedades
Deslumbrsrité de lujo y de hermosura se nos 
presentó anoche la aplaudida Candelaria M» di-; rn,n0
rk, Psfe alarde de la artista de vésiúario, y !a| También salió-para Madrid el comerciante 
coíistanfé variedad de su programa compm síc- ¡ dün José Re?£0d8. 
de números conjuntamente nueves en Málaga, | 
viene congregando distinguido público e?. No­
vedades.
Está noche pondrá.en escena preciosas can- . . . _ .......
cloné? escrita* exóresameate para ella, y'lucirá i i'nstie ingeniero de minas don Domingo Ortíe* í 
-  ■ • fia, sobreseí tema «Introducción aun estudio g@o- i
Notas útiles
BOLETIN OFICIAL
Eí de aver publica le siguiente:
Réal orden del Ministerio de Fomenta dispo­
niendo que antes del primero de Diciembre d̂ l c.o- 
rrienteXño se cumplan por los syuntamientós1 inte­
resados cuantos requisitos deben henar antes del 
anuncio ¿e subasta. '  . , • T
Expediente sobra expropiación de terrenos dei 
termine) municipal de Comares para la conatrucción 
del camino vecinal de dicho pueblo a la carretera 
de Málaga a Almería a la de Loja a Torre del Mar.
Jefatura de minas. Cuenta de la inversión dada , 
a la rscaudlRcián dél cinco por eRnto sobre élirn-J 
¡ porte de ios depósitos de íes registros de minas, j.
Providencia de primer grado de apremio dictada! 
por la Tesorería de Hacienda de esta provincia ; 
contra deudores por el concepto de Derechos rea-
Convocatoria de Ja Universidad de Granada, di- T 
rígida a los aluRuie?- que, en el mes de junio pró-1 
xirno aspiren a dar validez académica en dicho j„ 
centro, mediante exámen,a los estudios hechos pri-1 
vadamante. |
Edicto de la alcaldía de Monteiaqus, aauñciando | 
k  exposición de Ls cuentas municipales corres-' 
pondientes al ejercicio de 1912.
¿ Id de la de Fuente Piedra sobre formación del; 
i apéndice de atníliaramiento. |
| Requisitorias de varios juzgados.
1 Convocatoria de la Asociación General de gana-1 
¡d8ros del reino, citando a junta general ordinaria i 
para el día 25 del corriente, a las diez de la maña- í 
na, en la casa de dicha Asociación calle de las \ 
Huertas número 30, Madrid.
Anuncio de le Junta de Gobierno dsl Arsenal da 1 
la Carraca sobre subas?a para ejecutar obras en f
BSgí'Aj-'. 









| D IN E R O
| Se facilita a industrial o cohicrdáhte acreditado, 
por participación en su negocio 
Dirigirse por escrito be jo las 
i esta Administración. §
| Finca cSeS eampt>" -
y Se desea comprar o arrendar ubvq-ie tanga ar- 
t boleda y huertos, con agua, cerra >- Málaga.
I Para informes en esta AcltRinistr. ción- .. ¡
t  . ■ ■■̂■s&s¡assam j
: j i í I S i p r k l  s a f l l l i g í  6 e  | l i ? i « ! l i
Esta magnífica línea de vüpof eoúcHbe mercan- 
císs de todas ciases a flete don-ido y; 'con concci- 
; miento, directo desde este puerto u todos los de su 
tinerario en el Meditérróneoy -.Mor Negro, Zánzi- 
ar, M->dr gasear, Inc?o‘Chiní¡, Jai., n, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación ccr  ios de fa 
: COMPAMA DE NAVEGACION MIXTA que ha 
5 ce sus salidas regulares de Mákga.csda 14 días o 
ssan los miércoles de cada dos "semanas.
informes y más dételes pueden dirigirse a 
representante en Mákga, don Pedro Gómez 
ligarte.Barrientos, número 26.
Í i É §
Ü  ' i l
SM i *
É Jy U ‘%, ~L >v
I fe n i r m j é d W
En el íren de la msísre salió syer para Se- i el panteón de marinos ilustres y en los panteones 
vlila don Juan Martínez Terrente, ‘ j para los generales de la Armada que se citan. _ !
En el txprés vino de Córdoba don Rafael! Distribución de fondo* de la DiputaciónProvin- 
Mpntaner Robledo. ICla5 corresponueme al mes de Abril.
| En el exprés de las seis marcharon a Madrid 1 
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Juzgado de la Alameda 
Nacimientos —Josefa Muñoz San tana, Francia-̂
co Rey Muesa, Dolores Zaragoza Galvez 
. . . . , . t , .» Defunciones—José Jiménez Lucsna,Anoche dió sis anunciada■ conferencia en eH Máda Toscano '
local de la Sociedad Malagueña de GieúdíafeeÚ
■ ;Sss las |
Pon M o n lo  Blanco i  Ufa
Cirujano d en tista
ALAMOS, 39
ESTACION DE LOS ANDALUCES
iniciales P. P-, a j - Salidas de Málaga
- - • - -• y-ti. . ; ; 4  | Tren mercancías á las 7‘40 tn.
: Correo general á las 9‘3Q m.
Tren correo de Granada á las í& >j5 
Mixto de Córdoba á las 4‘26 t.
Tren expressá iasñ í.
Llegadas ú Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las m.
Tren exprese de Madrid á las 10 A¿ m*
Tren correo de Granada á las Alo  t.
Correo general á las 5 ou t.
Tren mercancías de Córdoba aj-ss o ’ ¿o n.
Tren express de Sevilla y Granada á . ss 
9‘2Q n. ' '
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélen 
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto-correo, á la 1 ‘15 t.
Mixto-discrecional, é las 8‘30 t.
. So /idas de Málaga para Alhüurin él Grüudd 
....  _A.- “ itMjMxancias, a las 8‘45 m.
P r o f e s o r  d e  -- -  • -
Mr. Francia Foftí-Waíkéí, natural 'íe  Lon-,. Mlxtó-discredonai, .alas6‘20t, 
dres,
Se ofrece para dar lecciones' a. dondclHo.
También tiene clases-de! referido idioma,
| Sa encarga de correspondéucia y tradat».« , . r. .
•clones déí alemán .y dm francés, f Medico-cirujano, especialista en enfermedades
Dirigirse a El Morlaco- 34 o' d i» Farntaclá de. deJa mujer, partos, estómago y venéreos.—Con*.4 
Pelaez, -Tórrijos 74, ■
Tsíisr de ém z&dtt
; De todas clases, primera y corriente,, para 
¡señoras v caballeros.PRECIO BE FÁBRICA
•sulla otaria de 12 a 3.
Precio de la visita para ias.ctiadas, 1 peseta. 
I Idem id. para lós obreros, 2 pesetas.
% Sania María número 17 y t8; pisó principal. 
| HONORARIOS MODICOS
Café Nervlee Medicinal
H n e p ío  s ie l C o n d e ,  8 ,  p í a »  b ^ | e . j tos Doctof MOr a i .ES..-M»h»  w gfeiwa,
,á . j , , . N „ . - .  | • Nada más in ofen sivos !: más acrivo para 'íosTúcT- 
i¿fs  P l , ,  j f í i f  S A  Iferes de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia:' y ele* 
A  '' V A: |máa'nerviosos, Loa males del estómago, deí higa* 
JOjJ r.g'? -.;urádóf: de | do y  los -de la infancia en general, se curan infalf* 
| blemente. Buenas boticas á 3 y. 5 pesetas caja.—S t 
■ remite por correo á todas partee. .
' Madrid. En
Célebres Píldoras p», 
i las
Enferme . e.
Cuenta 40 años de éxito y. cu. eí asombro dei 
ios enfermos que las, emplean. r  ,inupa|es; bot!« 
jcas a 30 reales cap? y ¿e retnithá por correo a 
todas partes.
La corresponden». a i  r e s %  —Madrid:-
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar! 
moioresf! las muelas sin dolor con un éxito admirable. Calle de San
liiagníficGl trajes,
La Tanguerita sigue también gustando.mu-
JiiBgaáo de Santo Domingo \
Njcianíntos,—María García Oarmona, Manuel
cj.0,. | Él señor Qftrefa/ds cuyos conocimientos pro
ro-r p ^ rr^ n i  Ifundos en geología, dió.anoche uitá prueba evi*
l .xkí r«u>cumiii.  ̂ dente, comenzó su notable conferencia hacien-
Con un éxito delirante! -se* estreno ai;cchejjdohigtbrísillalcs trabajos.Verificados hasta la 
en este salón ¡la.nhonumental corrida de-terof|p^geute-f¿C$a én él litoral déla Serranía de 
por Posada y Be ¡mor,te, celebrada-eltíia iíJeri| Renda-'por hombres' 'eminénte's; .pasando des- 
Madrld, en la que les fenómenos dei toreo y § pués a describirnos el por qué de fa importancia 
particularmente Belmente, rajó a una sitprp|geojég}ca qUe j e concede a esta parte de la 
c fosal. . i  región énualuza, descripción que pudiéramos
Cine Ideal Icalificar de' • nbtebíiísima, toda vez'qu.é en sila
Hnv » rniinrpr riele e.fitrenos de í|s p e  concretaron todos les detalles más valiosos
mejores: y píás: selectas marcas, entre ellos la ¡para te
f S í r S S ? '  ea d*  paríes m u a * 6VSp° 1 w S S  te iS o e 'q u i  répoftaía g 5 &
tamj&Ién se réptíMla cinta «Los das fffio.fgfr a te industria, ai comételo y a la ciadaáen 
res», que'crnpcb*? gustomucho. |general,
lógico y petrográfico de fa Serrante de Ronda.» | ? uj? Fernández, Antonio Caumiño Soto.;Manuel¡teíRa
Se construyen dentaduras de primera clase, pa-f 
¡rala perfecta masticación y pronunciación, a pre*
; dos convencionales-
Se empasta y orifica por el más moderno sis-1
| Jiménez Domínguez, Antonio Gómez Rodriguez.
Defunciones —Josefa Gómez Cantalejo, Con­
cepción Sánchez Fernández y Juan Marón CubaJ
fifiiittedepó
Estado demostrativo de las resca sacrificadas 
Gl díe 13 de Abril, su peso en canal y derecho dé- 
adeudo por todos conceptos: -
24 vacunas y 2 terneras, peso 3.40S'C00 kilógrs 
nos, 34ü’70 pesetas.
505 lanar y cabrio, poso 914750 klíógransos.-; pa- 
'iotas 36 ‘13.
36 cerdos, peso 3.215!500 kilágraíaos, 32T55 
'jesetas.
0 pistes, 0*00 pesetas,
T^H peso: 7.537‘250 kilógramos.
Tote! de adeudo: 698‘84.
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos.
Se hace iaextracción de muelas y raíces sin do- 
or, por tres pesetas.
Vicente, 22,— Telefono 145.
■ . MADRID 
Gestión de toda dase de asuntos en los ministe­
rios _y particulares, cobro de créditos al. Estado v 
particulares, asuntos ' judiciales, cumplimiento de 
exhortes, ceríítíeados de última voluntad y de pe.
fes de vid#:,  ̂apocterauiiento de ciases pasi- 
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas , ásticas y urbana. Hipotecas, Anuncios para 
roaos los penód;eos, marca de, fábrica, nombres
; La correspondencia, Carretas, 39, 
! Málaga, farmacia dé A. Prolongo,
Ea los merenderos
f del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sír- 
■ v̂ n las sopas de Rape y el plato de  ̂ Ha. Marís- 
:cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
itas ai mar, servicio esmerado, preúio.t económicos-
íC ¥ M .€ ¿J í :O S
Mata nervio Oriental de B!,neo, para quitar eiÍtetiÍ8f ado8> patentes, y se facilita rersonaldeto 
dolor de muelas en cinco miüutós, 2 pesetas caja. | ®a8 c,ases>
. - j -  .................  M6dicQh.non0ii.itof , . VA"...'.;-:-
P a n a d e r í a
" A ".^álw a B e ia 'ñ fe i * -  
 ̂ Herrería del Re y , 22.
ae ofrece al público p¿*n extra da trigo puro 
panes,'meó4'-'— -  ~ ~5-- C5~*x--
Ilas y roscas.
Surtido ea pan francés,
Se arreglan todas las dentaras inservibles h 
chas por otros destinta3.
Pasa adomicilio,
-  39, ALAMOS 39 -  " '
ím ’
€3 &  i ?  á  ©  s
En la hacienda «El Cónsul», de esta vega, se- 
venden cerdos cebados.—No se trata con corre-j 
dores. I
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
jnafeo f  medir.
.Tres números de variefés y sscogidos pfogfSKS?̂ -
s p Atkmm .. '
Bules&i. ü!S).- Senaras, Q‘i5 a 
CU® ,r AbCÜÁLlNL-NSftnado en te Afamfe 
jáe Caries Haas, próximo al Banco),—Todas las m?
íes 11 taísgafffeo» cuadros, eirsu mayor parte 
(treno»,
C1NB IDEAL."-(Situado en la Plaza de los Me, 
rG3)."--Todas las noches 10 magníficas películas* 
ten su mayoría estrenos.
1 CINE MODERNO. (Usislado calle Don Juan 
; de.Austria, Martiricos, próximo al puente de /Vrmi- 
= v¡án).—Estrenos de películas íod -s los días. 
Preferencia, 0‘20. General, 070.
. . . . . .  . -------- - .......tew K«,VH Nota: Los tranvías de circunvalación prolongan
en patios, eatos -.panes, piezas chicas, albaidi* i su servicio hasta las doce de la nocjne.
T ipografía  de E l  P o pu lar ,
La Flei^
üsaaáo esta p M IÍg la d á  a p a  
. sunca tendréis canas ni seréis calvos 
E i B ^3Sí'itíSl3St@ ifo®8*g$§@S®
©i BBiBjm* g§© im m§sj&§a
68 te ĵor ds todas las tinturas pai’a el cabello y la barba: no man-
^ <a ^  cna el cutis ni ensucia la ropa.
I.F ltO É *' contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello seconserva siempre ñao, brillante y negro.
-a  f̂»í.^V.fí.U5? S8, cl8̂  s!? n0?esHad de preparación alguna, ni siquiera™ á«^íá %ss0‘i  .Loe lavaje el caoello, m antes ni después do la aplicación! apl-i-
candóse con un poqueño cepillo, como gi fuese bandolina.
F I @ I ®  l l @  0 P Ü  Fsan.d0 csia asua so cora la caspa, se evita la caída del cabello, se %f  suaviza, se aumenta y ge perfuma.
L ^ l  fe" i d I a f o i^ p 8’ vígorisa Ias raíces del cabello y evita todas sus enferme-_ "  ^ ^  ^  dados. Por-eso so usa también como higiénica.
La F i d l ®  d e  0 1 ® d  PM# Í ÜV0 del ca^e110’ y* sea n®sr0 ó castaño; el ̂ color depende de mas o menos aplicaciones,
L a  a t o l 8 d d  O l * d  ffníriA i61 ®abell° tan hermoso, que no es posible distin-natura!, si su aplicación se haco bien.
L a  l - i d l »  0 i ^ ©  ^ § í fv ín n W Í ‘̂ n’t,ir̂ s ta^ # y  c¿ó# a , que uno solo sebasta,por lo que, si se- quiere,la persona más íntimaignora el artificio.
i  ga f in a n »  agua 89 ?uran 7 evitan las placas, cesa la caída
9 SiJPl d»1 cabeUo y (ixcita su crecimiento, y como el cabello adquiore nue-
/O  V ig o r ,  58S3550EJ fSSS’ S S S  CZblvO 'Sa
L a  F i d P  C Í@  £ J p d  ?„h«ng,ja d6ben US,arla todas ias Peonas que deseen consorvar elcaDQli0 nermoso y ia cabeza sana.
1 «a ffSsa ES«i« úplca tintura que á los cinco minutos do ■ aplicada, permite ri-
EasSül L O  ^^c^cj^cabeLo y no despide mal olor; debe usarse como si fuera
car s í S ¥ T l o g ^  Cr beU- -Droc5sam6^e usar esta agua, sí no quieren porjudi-
vez desean teñir ílZ lo  h ® i  f r ana 7 hraf a Sólo una aplicación cada ocho días; y si á lq
? q'19 ^l-° 61 P'^PCeio que acompaña á la botella.Lo. venta, principales perfumerías, y droguerías do España y Portugal,
De yanta: Droguería de La Estrella, de José Pefáez B a rn iz ,  calla T
« i O O iP l jd  LAiPálIS
ilutas d® hsbtr probado la isnoifi&rflíáá ninfea
Ls PRIMERA del mundo construidaESTIRADO
orríjc.a 81 al 92,Málaga.
| f -
wJ T  81¿ P t  Wm 1  mm m m e?'
M m O T  B. 1 O J 3  T  A
B m u d e s  u l m m e m s  d e  m á t e ^ m i  é l é ú t r i o o
¥snla exclusiva de la sin Igual Jémpa'ra de filaRientontetlHco «irrpmpfble Wotan» SSemes».. 
con la míe se obtiene qna economía verdad de 75 0{0 en el consumo. Motores da la acreditada 




oara CONVALECIENTES y  PER­
SONAS DEEuLES es el mejor té» marca 
nico y mtiriílvo.ítiapeíeKcia, íheSss digestiones; 
anemia, tisis, racultísmo. etc.
LOíj ANEMICOS deben empleai e « vint 
etjuglnoso», queíietie las propiedades oe¡ tr- 
erior, más ¡a reconstituyente tíel hitrie,
MEDALLA DE ORO en el IX CenereD fe:- 
JernftdoimI.de Higiene y en ias ExtüW km  
universales de Oídselas y Buenos kh?v;
O TEGJ
l i i p s  S | | l0 t t f í1“-IÉ !1
Veata exdlísiva para 
| la «iisdacl de Málaga:
L i rfiejor maquina de -tacriblr
A base digerida de vaca
_  ■ , . Preparado reparador y asiníllablé
DEPOSITADA
Muy útil pira personas sanas ó enfermas que 
íiŝ eaitfeí; tomar alimentos fácilmente digestí* 
bieb > nutritivos con frecuencia ó á deshora 
A cú m en es , piafes, sports, etc., etc.}:
Osos comprimido equivale é  logremos 
carite de vaca,
a>a can 48- comprimidos, 5*30 pesetas
YÚST mM'■ • * * * * '  ■








puéáa .usarse eoh la mx& c«srj si 
í uqúeríáv.—Dei5ó«lto Csctesi:
Ote eoií LAS m T h g ftm .
* AWftOVO. ea y ea e! precíete ¡sue deirs la sais 1® firsr
Sio ointe.
es& O B io EHSABSA19
